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ja +u:ioa:W_ YIqbIIa - -..._ 
~ edoOoIs wIdIIo ~ _ ~ __ • 
.... ___ ....,..,.. .......... ~ W_ va-
...... He CQIIIIPIIoM II 1a19f6 ... ___ 
_ .~ Ia .. ...." _a.Grid w.a 
8dIIak:a ~ ..-rY oIIIcar ......... - -craftup1er. . 
He~~___ ' :Ia ...... 
....... ;dIea_ .. ~~~ 
to , .... ~..... "'~ .... . 
• __ 1otI ilI· I95LHe~.~, .... ... 
__ eo&cIt AId Ileal .. , • 
...- ., iJIdIaaa (pa.) -Teadou'. CCIOlIIWe ' 
before -"& to SIlJ. Hia/ flra .... ,*-. 
AI SIlJ wa. ___ ·cIInctor 01 -.. 
H" bad • bUn oaack In 1961 aDd ....tIer 
III 1961. He __ • dlIn:I ottact J ... 
7 _ ... odmlrUd 1D Ocaor'. Hoapttal. 
Zolealr:1 aDd I ... trUe. ""'" .. .wa.. 
caorclJumr of die StU lDIonutloOIaDd Scbed-
ulllll OIIlce. bod pioJlnecl CD tali" ..-.icaI 
le .... a dlIa aprllll aDd ...... iDer to ,eacb ta 
.11 A/Ut.atI Head Sur, pr~m. 
He .... 'I'eS bu' W1fe. JlWlIu. AIId , __ • 
C .......... aDd J.-pb. Cbarle. I •• parmer 
ill an ao:roepace firm I.a P e.Ioa Vcrde .. CaJU .. 
SlId Joeepb Is an o\lr Force C&plUD een1DI 
Will! die Au Porce S,.."" • • 
The body will be /\own 110 P_ly&llb 
TIIIlnday wItb. burtal In tI>e Coettyaburs N ... 
noaal Cemetery PrId.y. Nc service. will 
be beld In Carboaclal.. Mra. ZalestJ uta 
_ .... Dowen be _ ; cona".butioaa &booII4. 
be oem 10 die Hean PUDl!.. 
Black demands slated DAILY EGYPTIAN for ~ac Vicar ·hear!-ng < Southern Illinois University 
..". 81~ ~ 0DI0n and dIe~_eoavHS DaD" ..... -.doa Commlnee will me .. Wilh S1U 
Cllaac4lUor *"-n W. to4aeVJcar TIIIlraday aAernooa ID 
~ ... ...sa preae.ed II> the UllfyoraJry • • 8lad 
sw... U_'~ aaId Tueaday. 
A ....... nkt... oa the m~ aaJd Ihat ,be de-
..... *ai.IIII wtdI UIlf..,....,. emptoym_ praoc:tiu. 
to · ........ 10 IIUeb were pre_ ID UpJvenlry 
omcuJa ... P.... 26 aDd ...... _n thfa 600 
alJIIMII"'. trom blKt aq.cIenta and memben IIf the 
DOnMaa Carboaclale communJry _re p ... __ e.s lD the 
Chancellor. 
In acIdlrloa. Ibe ~.I ea'" Indicated _ SUI.'. At-. 
tome, IUebard IUelunan h .. lIoae _hln, wItb lbe I'k>rtb-
._ Canp'en pedtloaa concern .... ndal clloeItmlna-
lloa It S1U. 
OD Feb. 14 a Nort:be_ Coasre- 5ubeommln~ on 
Job DllCrtmiJIatloa 1_ a reguetIC _ Rlehman bnn, 
formal r:Ilarp. ",In. Unl .. .."I!), offtclal . on !be ba.ta 
of aII...,ct cIIecrtmlnatlon do ........ 
I ..... d 
....... -.,. .. -.... --~ ... -- . . . _................. __ ....... .., ... 
Volume 51 CM_/~ . II/mo(s WfldnestUy. March II. 1970 Numb« '04 
SIU residence halls consider 
. ~ 
expanded open house policy 
By~ Fr--=n 
Doity E .......... S_ Wn_ 
ReSidence halls on and off c~mpu, arc 
Ln [he pToce .. of COnAidtertn,; " Guh'cIl1V'8 
(or Expanded Open Itou..ea. ·· rclca..rd b) 
(he Dean 0' StuC.e ..... Office. 
l trT~ .~~:II::. F=rclO d~~~~ t::: ;~ 
)ectioo Of • c~uUBona! alud) bour. pre>-
poaal by t.hc SIU Board of Tru ... eea tbat ~mc 
day. 
Accardi,. Ie EmU Specs, aasa . tam dean 
of ...... m •• the (olloY,,.. re.idenee. h,aV<r 
accepted tile (UidC'Il~a.: ~.C' Smith, all 
floors. StlInelCkr lIali. Tb"u X(. BaJIe) 
Hill. B1ldw,n Hall . Brawn HaJl. Pterce Hall . 
Warren HaU. ODd VTI E .. , Dorm. 
Elwyn Ztmmerma.o •• ~ •• '" dean of .. ,,-
de.... lD <be Off CamP"" H .... lIII Ofllc" 
11_ ,be 10110'"111 ofl eampua areaa """ 
wlU 1"""llon WIder <he ",Idellnea: Saluk. 
lIaIJ. 1./III".". ... y City. _n·. HaU. Pynmlda. 
Fore., Hall. Wllaon Hall. El)'ptlan Saolla 
Ea-. aDd one ace.ion of E.JyptlaJl Dorm. 
lIeprdllll SfU Stud<DI Senor- BUI (;-17 
whi ch WI . rl· " ·C"lI.·d b) the Board n t Trust -
c<'a , R t h Wallace , .tude nt hod y YI C(, -p~.I­
eSc"1 "). the ISIPJ<" taa bt-cn droppr'd b) Stu-
dC'Ol gove rnment CX("CU1 1\·ca. 
" A, far a. we are onccrllt"d the I •• ue 
I . cloac<1,, ' W~ Hacc ,Ulr-d, "W e m.~ an 
.ttl"mpt to help .tudenu, In gllrurc COC'd 
t"ud~ hour .. aft In C·I " and apparenlly t ~) 
weren ', •• ,"oncertK'd a. Ihr) led u& ttl 
~It~·c . " two .. o m lfWJif:d. 
W .Uac C' w~ . n~' fe rnng 10 t he' la," o f &up-
pori ,-J¥t.~n 10 auJdent governl'l'K"m oUlel.La 
rc..1J.ard.~ th\.· Studc'nt .t rlke .nd thC' ' 1 ~ 
temp" 10 ,mple-ment G - 17 In Unlvc r .H) 
Part . 
W.llau ..a Id ",lw' only concrclr re..w l 
of G - J7 WI . Ih.at tbe mA)oru) 0: ~udellu 
werC' .ble 10 ke who IhI: pip reaJly we-re-
tbe Board of 1 nat~.. Abbie' Itolfm.n ... _. 
r l&hl When fW c.l~ i_a pla«- 'PII Unl-
vera1(y.· •. 
LD '" l,.crvleY laU' .Uace &lId 
tnat tbe mApr .tude'-. pn'eT1IIDt'ft 
for t.br re.1 of lhit )"'C'ar would 
Studelll ()rm.an4a and tbe Ct!'nle:r for "'~I ~ 
name_ Stud1e .. . nd Procr.ma.. 
SIU annexation plan renewed 
CIl.fzeGa: 01 C.lrbond.aJe- .art:' 
... ~ 'to ", .. rrea.ItI, !b<-
"  sn: .-.:w:J..ltJon pro-
JIIIAl. 
It. en r tbc- CIU-
.... Ad.taory Ccwrtrn 
(CAC). Ceo ... Fl~ rI • • • ,o ld 
CIry '--II Tun4a,IbM 
~ ~ ... __ II 
Ou t ,I d t' fln.anct a.J con.,., MIl menl , " .-r t.n.t..r tbr 8o .. rd Will 
Drm dde:t'1lJtDeoWbeCher ,tr y tb en mlln't' to rraM t he- In-
..,..-. Are. III l aa, _ <qull) . -..I>y pron>p' on-
a1dlzlnl the l ' n,ve r .'"y popu- nrt..adOD. bJ dJn<t annu..a.l p.) -
laUcx1 • t .... c,~ of ucbc- r ~ fa,. wrrlCe. f't"Rdt' rC"d. 
, ttl uxp.)t'n .· · by..ppon r .. "'¥tr 
The- com rniU« ..... d It fr-ll pa-rmt"Ca dI.f'DIICb we b pr,.. 
tbr c.", '. ~.r b..ad bt-r1I "a.m ... dlt C\lrT~' r"'~ 
fat r .ad r~~.-on.abl (" ...nd ttul po .. -.d Itnp.IiCleod eMh-. l __ 
J;Tarc t".~ . ~~ I e-~. 'MUon r by 411 of (bow In('-
.!~ : :":."' :.:::.:.., :" nboC~ ic...:.... .. .... ., 
putti.... A ~ _. 0( pubik dci>>u 
tor_IO_sa. tor .,... Bond _ .. I .. 
IIo&rd 0( ~'. ft«U r<'- ___ .aIaI - ............ 
~ 01 die ctry'ls _.... , _ boon!' ..... 1<CflOa. 
Ac:-conIIIoIr' • ~ 'n. in..., ... Id ItuIl II II po •• ~d _,_tl,.lIr dIr __ ~c .... mo_ Ill ........ 
CAC. dIr CII7 c-a _ ...,. Our .... dIJ' \a P 
Ir •• l e •• ......w~ _....-.eD _!·..,.......,.~ 
..... ." ......., ~ . . .. n-c ............ ) -
Gtoo ... c:--.._ 
_._ ... ---
\ 
........... _-
.......... ~ 
_ ............ 
: . ,...-
...... ----.... _
,.., ...... ~ ..... 
· .... "r __ ..... · .. 
.......... MoooP!IIa 
....... --. 
"".4_ 
-. ... lIooiwl_ 
''TIIe Board Ia~ 
10 die DHCIa 01 die ----. ~ 
"TIley (board ..... !le r.) 
cIoII'lrep.- .c:.---aec:daI{ 
ot die Soudoera miDola pep>-
lIIc.e.'. 
" $eYea old mea who c:a'J', 
_ , lieu or dllDk.. •• 
ne ~ 01 die SDJ 
80anl 01 T",_. 10K ... _ 
Oft. bur • propqeaJ ..... ~ 
fore die m ....... c-adIudoaaI 
c....eKIon Ia_JIlIlIIcore-duce _ ot lhM c:rirlc1m> 
• 5IU _ olher 'Ule 
.upporred tn.tltutton . 
Ibroupooa die __ . 
The p~ preaemed lO 
die 116 delepre. ot COO-COO 
would "pI~ ___ "" pr-
~""'01._""~doe"""''''' 
paned _II ....... ~ ~ .... Uf ....... ..... 
..,...... _ .. __ 1M .... lJlI9!L D .. bi ........ • -
CJIIIJIolIW ...... ~u.. 8et1ft .................... . 
cadIa," . '. - - II a ---. 
'nil ......... ..-- CIIpIdlJ. fie e>q>Iat.ed ... 
by.salla ........... 27 .. . t'1ce __ ".. al..,.·~
,..".... III Qao;o. ... *"'~ ........ Baud,-
,......at ........ 01 die.,.,.. _. die • ....-30_ 
-. .... em die c:ama.dIIe c:aIIIJIIII, 
~.·pnpoaIdId_ The Feb. 30 ___ -....s 
... ~ ___ ...., ap.-__ ~ Pen, 
.......... ~ dIIU or,.. IIIIhor '" a~"""-" 
_ Sa _ c:apadrJ_ -'" II1II wIIIdI. wu tar roo-
AJeu.der ....w _ be readied )ecud by die 8oanI. 
lor ~ "I wOllld radIer Me die 
AIdIoIIP.-c.rItk.J..a baa Boanl r.,.amped '-'a ..... 
~ "*""I apIul die snJ _," 8eYtn expIu-. "It 
80anI of Tna;aoe.. _ done corned" '!1>ue would be 
1"'ftJ'MD- oIIIdaIa .... e die 00 Dee<! lor • _ Oft lbe 
~ • COOl rec:epdaft. . Board.·· Owllhl c-J>IIelI. _ 51udenl pemm __ 
body ~ lenDed lbe like to aeo die pr_ 80anI 
pmpoAl ....... _... abotlabed. In Ita place would 
T_ 8erin,_pren>- be repre~.e. oIlbebl,acl: 
.".. adm~.e""""'" c o mmunIty. community 
elaborued em Campbell'. loadera. fac:ulry, labor and 
---. -.... "Tben Ia DO re_ .... ' .. PreR«ly, die B 0 • rd II 
die IIOard would "an to u.s comple<rly dl""rlmlllltory. 
to a -." 8eYtn aaid. There are 00 bladaandtbere' 
"7be: KUdenr would be placed are no Wtlmen." 8eY1.11 " _Id. 
Oft die ~rd a. a lOten eea- Tbe pre .. n, SIU Board II 
tu.re-tben wben the 8 0 A r d mack: · up of four banterl . 
mau. a d«"taon adversely a coal.! ac tor , • lawyer and • 
Course offers study of black talent 
-,--00" , Ew_S ........... 
Tbt Black American 
Stud I e . Ie offeru. a new 
CQUl'ae, "The Blacb In (be 
Performinl A ...... clurlnl 
aprlne quaner. 
'The daaa _til mee t on Wed. 
nelClay. .nd friday. from 
9-11 ..... I .... Aarkul ..... 
Bu1lcU.... 1100111 IS2 and r. 
open to aU '",erelted Iru-
denta. 
Herber! MarahaJl. director 
of tbe Ce.nte.r for So'net a.nd 
Eu( E uropean S,IldIe.lnper-
for m u" ana and ,eache.r of 
tbe c.our". aald the purpo_ 
of !be cour.., I. "10 stn ,be 
hl .. ory 01 !be IIleru'ed _I. 
who baft noc been Inllhflllly 
~:!~~ :~t;':!~::~ r e ~ 
Tbc cour ... U .. ed. u BAS 
340, Will deal wl(h ,he! I\llIory 
o'f me "poct' n1 <If the t'l¥0C-. 
In the rrform lnl ana" wilh (be A' 01 .Uck., Mar_II 
aaJd. 
The COOl... wtli ...... lbe 
41'lOrl.ed lmate 01 !be ~ 
cbt.rac:ler ill lbe e,.,. 01 tbe 
I.AST "_ TOfOIn 
_ TIllIS: " ..... " 
f: ! 1\11 I I • \ 
II III I 
wtute c.ommunlty (hrduab a 
danted -per.pecl1¥e and tI-IC' 
wealth of tradition In tbe bl&d 
pcrformJIlI u'a. 
Tbe empbaalA w,l1 be placed 
on the Negro performl", ani 
In !be lbeller, but lbe blac:t 
a.rta In cinema and telev1atoD 
WIU alao be COftred. u'd 
MarahaU. 
M.r .... II. _ baa. _ 
lIIldylne die NesT". III lile 
per'formt", an8 for .. arly 
40 yearl. utd h '. couree Will 
deal not only With (he tmer-
tcan Ne-p-oe.. bul a II'> with 
tbe Imale of tbe black. In 
European drama a. well. 
Maraball plana to lnYUe 
A me r I e a n Ne&ro aClorl 
.uch .. Oute De'fl'. and 
Fred O'NeJlJ. CIlrre .. cbalr-
man of me Amer-lcan Actora 
Equll)', ID hi. clau 10 reWe 
(belr per~ blll«lea ..., 
e>perletlc.. lD !be A merlcaa 
black pe . ..... 11II an .. 
1oIar~ baa p_rl4 dMI 
~ 01 dMI ...-ala 
the perfonlltltc ana ..., baa 
been (be producer-4lrec:lOrof 
Internat lona) fUm and atqe 
Itar. Paul Robeeon. 
He- t. coauthor of tbe boot, 
"Ira A I dr, d ,0 ,be Nesro 
Trasedtan ... 
Ag club, feature 'peakers 
PrOITama fealuru. YlaIU,. .t.e&ter. Mft been a.ft-
DOUnced by cwo .nudent oraantz'lion.a tn tbe Scbool 
01 Aer'eulw« lor lOftiel" and Tbllr..soy nI,h,. 
Fra'* V .... han 0/ Fairfield will be ibe ape.ter a' 
• _nne 01 (he! SIU CoUqlan: C ba;>err 01 FUll .. .., 
Fanfterl of America toDJCbI. Tbe p-oup wUI I'IIeeI 
a, I p.m. in the All'"lcuJnare SuUdt .. Seminar Room. 
Va.ban wtll pn-aen.c an IUu.Mr~led prDaram on _,-
r tc.ulnae In Soulb America. 
The Asrlcllllll<~ Economla Club WI 11 fellure J ••. 
"'aa..mac.t . ytce pn'ldent of the [)oanr A.Jrlcu)lW'al 
Sentce, St . Lou1&; ... the Yla'u. apeater for h. 
!Menne TbW'a4ay ....... ne. The! prosnm .,11 be11n 
a t :30 p.m. In tM AaTlculrur-e Sulldt .. Seminar Room. 
80tb meetl,., WiU be' open to aU Inrere ",'td PCTlona.. 
- .-
g (\ U.O.O.O.O 1:1 
" I .. ' '' 1 !"I 
':HOW 11ME 9:00 ".. 
G."TES OrEN 7:00 
SHOW STARTS 7:30 
O!'EN EVERY ITE 
THIll JfIlfIR n'6 
........ , 
.. ____ . ....... II _~ ,na. OCr 
• Al 'dIe-" 19.1969_: ~ .....-... . ....... 
~ Q( die 5IU SIudooa s-.. ... • wOI """'* • cIIaMeI 
'! ............ ,.... _ l"roo." ....... ., , ?h 
c:auted .... _ -"""'0. ____ -GI*foa coa .......... 
oI~~"""" __ eDIcd ~ 
die "Mnc;rw'_ 01 tIIe~ ........... 
iMdoId-. N \ - .... .-.-. ' •• 
11Ie ~ caDad lor die .... ___ ........ _ 
re .......... 01 SIU .......... - ..... ..,~ . . IIIJ. 
Oe l,l ...... orrl .. C ..... __ ........ _ -aw 
celIan aoben ... ....,VIcu 'Carboo.aa_c-IIt' ..... 
..., Jab S. lleadJe ..... ald _ ....... _ ........ AlA: 
die _ 01 T....... aiiiIar ..ad. ' 
III _Ir plac:e _ tie __ AkDaaSar·. nIe..- __ 
~ a remporary -..., to !be $1 __ ......, 
c OD. I .I I .I· ot !be1Ulao1a .................. ..,_ ....... Supenat_, of Public ID- but _ c:laInoI ... _ 
" r UC( l on. lIa)' Paee. 1l1_8oU"d0l~"'" 
(CIlrreotly A _mber .... -of- UO'" 
riclo); lbe -)'01' ofC"- .. _!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~"" 
cIaIe; ODe fac~r)' _mber and 
A __ fTom ud> campu; 
a tp'adlaale ""III .. Jeered..., 
me GraduAte SNdeIII Coua-
cJl ; and a CIUUn from !:be 
lower economIc Itt_ta of 1M' 
Carbondale and EUIS .. LooIa 
area. 
Tbe 5_, SeaI(e bW _ 
dlle lame fate .. many odler 
blU. of mu ')'pC!. II ... 
entered Lnr.o [be mltalrea, bur 
no act Ion baa bee:n takea oa 
(be matter. ' 
Cone ...... lne !he propoMI 
before Con..con. AieUJlder 
.ald 1n a prepared _.atemeat. 
the meUW'e " wtU DOC be • 
paaaeea for an .tudeDr. prob-
Daily Egyptian, 
,...., .... ~ ......... 
-' .............. a-., ......... 
..................... ~
- ..................... ... 
.......... ., ...... __ u...-
..., . ~-.-.e1 ...... 
............. ~ ...... 
-. ........ _o..~_ ... 
......, .... -...--.... ........ _--, ..... .. 
.......... ----- .... ... 
.......-. .... u.....ar 
~.., ................. -
~
-~ .. -llELDova. 
JaoWDlt 
4 ACADEMY AWAaD 
NOIIINA 11ONI! I Fto __ IIII!II!IIC GA_ 
--~..:.:... -::.:- - A ____ au 
_s..::.~~=-= 1 .. &~&_.-.aJ 
~-...::- !: .. ~ ~;: ewon .... MIle... 
= .. =; .... ~:... "':....~ =- @ F* ;; 11$1 
-'-- '---. _'-. SAT. A SUN: 
.... o~ ..................... 
_ ... _,,-.-. _.. I :»J:»5:20-7:20-9:10. 
- ~~~ 
" man went 100 mg 
for AmerICa 
And couldn't find It 
anywhere 
.. " 
.... .. ~ 
._---... 
..... ,.........,.---.- M·· IC~ 
JH .. - .. ... ~ ...... fI(.)~ 
.. 
r 
Activi~ 
SODt .... r. """' -SMear Coacen..,. ... .,... ... 
clio. T .... ~ 
--. " , SecrtoiooJ ftIP SdIooI ~ 
~T--.7pa.. 
sru Ar~ TlGaa. sUo; 
Crab Orcbu .. K_I C1IIII: 
DoI .-~ C .... 7-
:-.~ ~ Wudelroy. ~ 
..... ~ SaaI« aed,*_ KIft, c.-
HIlI U GJ1g. 1Iart-
-. ...... Old a.s-
P..-..-.: ..... Gr_ .r ..... r~ 
--.7.., ...... tJaIwI'-
8IIY c-r 01lIo a-. -
Ual ••• olr, C_ -.: 
Weet1lIIo 10 . .... thIIftr-
.11, Cea.er h8utia 
aoom. 
Srudnt _ .. , _1 .. 7 :30 
p..a... Ual •• rllIYCeser 
BaJlroolll A~-
IIllnoU 01_ Of H ....... y.: 
~ IJIdWater .... 
Se1DJ:Mr. 9 Lm.-4 p.m., 
lhU .. ul'J Center Ballroolll 
B; l..wIebeol>. 11:45 a.III •• 
UD 1.erl lt)' Ceucr Weat 
• Bull. 
8a«ba_lIa: _~ 7:30 
p..m •• UD',er. hy Cemer · 
I 11l1ao1. aoom.. 
Hillel-Jewl. b Aaaocla-
lion: Cea .... open 7.10:30 
p.m.. 1035. W .. I .. ,.IOI>. 
Peace Co~ aepreeentl,tve: 
IDrem-.! CeMer I,.OIIDJ. 
C ollo,la.e PPA CbapCan 
Ween.,.. I p.III ........ 1ColI-
.u.re BU l ld l., Seal ..... 
100111. Pra n k Vau,b ... 
ape .... 
;IU Damel CIIab: _ .... 
7:30-10 p.m •• _ Ecoo-
ornlc. IIoIJIdiJII Pamlly U.· I,. Labar.lOT)'. 
Un Ie EIYJIf SnIde1Ir Grocto, 
..... 11JW. 9-1l pom. • .-
Economlca Build .... -. oom 
lOC>. 
Peace Commluee: Meel .... ~ 
9 p.m., Morrl. Ubr&..r) 
Auditortum . 
A,.el FII,'II Oa.cer o: 11.-
bearu., 7-9 p.m •• Muct.-
elroy Audlronwn. 
51,_ Aipba Mil: ""e'jqI. 
:---
on - c.amp~ _today,- ' 
• ..... -Home Ecoe6aDCI PId Gamma,.: P~IieeI-
....... aoom III. 1--. 7:30 ....... _ ~ 
~ c...- PIC --. ooiico IIIIlIIlI-a. aoom w: 
~ -...... _ £CODOtIlk:a _ ~~
-.. aoom 20\ • I .... ' sOciety: Ucmre. 
...... __ ta: MeetiJIL ~Tra •• c ... de.raJWed-
7.., p.IL. A,r lcul,,;re _:·_.~Crow. 
- BoIiIdIIIiI. aoom 116. opeUer. ~.30-JO-.30 pom... Goy.umn. Depanmear: W=~: ~:u"= :~j_ 
_1 ..... 6-9 pom.. GeDeraI ._ 5:4!-7 po .... SWIaa-
Cluarooma BuJ~ Iloom 111' " P1IllIaIB Hall PaoI; 
UJ. aec re •• loa. ..... 30 p.at_ 
0.,.- of C_n.UGII: r.,.. ___ 1117. 
o.,an.e-I ...... _. '.er ••• ral ~ 
CO •• I"ee WoetiaI. I- ~~~.;:.. ~HaJJG" III ...... __ • aooaa :IDI. _ Well.- __ 
Kaleido.cope lao.,. director 
Arcblblld WcUod. SlU Departme_ofTbea_cbalr-
.... ud dlrecaor of !be lIunmlloDal prLu-wl ....... 
play. "GaadbI.' wt1I be a cue. ~ "".l>o CIIaDnoI 
111ft TV pr~lII . " J(&Ic'doeoope." 
"~I" cIcd tor llrat place .aplaprItJacco,u"" 
boaoriJII GandhI oa !be loom amd9CJ"1IUJ of b .. bin I>. 
It ... WT IntII by I na uye of lDC1il . IC. Bba..t.ara R.ao. 
A.1ter penormaacea III !be U.s~ !be play may lOUr lDdia. 
Od>er _au d"o _I",,"" Dr. V. __ • po. 
prelldem of die Pu1>Uc Re .. " ..... Socl.[J of Amenca, 
IJId J ... cIIle -.-......n. wbo will taUt .boon Na,..,...1 
Gir l Seou. Week. ,..... week'. m ... teal emen&1nmel1l 
w,lI be prC7\1c1Dc1 by oooca\l_ Geor&. Bninner. aD W>der· 
f.'=.:,.:::.~~eJe;YlI- major at SIU IJId co-boal of 
lDdJYlduala dea,"", [D be part at t:be &.uid-l.ence are 
lD'f'tted to come to {be: broadca • .ul'll alud '" (n lbe Com-
muruCO<lOna BuIld!,. by 9:30 1'.111. 
t(l) '::J 
..Q 
::J 
...0 
,fU 
SIllS ~ s.l1I ........... nt 
Traininl Program 
This ............ ~ ",--.,,....,. ooIIaIe"- tor 
\AIWI'& 1ft .... ~...a.s and ...-.s..........,... tt pror!f'IIdiIII 
Oft ....... "- penod 01 ] -. (one"""", 2 _ ... 
- _OtIIca~ ___ ",oMl""' __ 
ThoM tra~ ..no are t.nlettit.a .., and ...., .... tound 
_~..., lor -' _ ..... kay .... _ ..... 01 .... pIe 
opcJCWhmtty to mowe on to s.uch .or\. In ...... OUt fM.td offices 
or In the ~ Ofk.e after ." mrtloA l penod In Mlet 
A.ares~ e1P1ins,aon plAn, ('W'OnCte UnUw.' QAJOttUftlt.te$· 
tOt_~od 
Anan,. .,-th tN ~ I Phc.e frof an Intet'Y ... WIth 
larry W _ Foslor 
.ho .ill b. on caIDpus 
Thur March 121h_ 
Connecticut Mutual Lfe 
~ ~. HoAIfTH).O · r ....... 0., ~. s..:. 1166 
The 
Blue 
no 
cover 
ao-ao GIRLS 
• AND .. ARCH 21 
FUN FLING 
VV~"Y NOT ? 
.,...,~ .. --- . 
.... QII 
.... -: . TMre _ a .... r of facdaooa. ~ 
...,... ........ ... -........ ..... 
.. facIoIry __ .., odIeft. .... ..a-:rlbe 
.-Ipellef. , for dIRe _.- ball ;un I aooMatbecI 
... _WAllf_. IM .... I~ .. • .-.IID~ __ _ 
-.... ...... r.·..,. ...... ,.,.-· no. ........ m)' realedKadoll .. _ 
"1:;.,.L'" !!!Y r _~ J!aal m.: 
.......... Tbe)' haY~1b ID w.aea, Ute 
.. ,- eJae, aDd doe)' ban CaDcent II>r -
die ' UIII,.,.yO)' I. "'" ..,., Ibr poI~ - . 
cleclde _ II Ia ran. . 
But wbea • 8O.Idenl become. I reponer. 
& m.,...,.orplllala occur.. The U)' word In 
_ dlaIIae I. reapcnJiblllly. A repontf 
f ell a ddllllte reapcnalblIJty 10 bla reader-
"'ip (0 prclietlC vie ... in -.Kb • way •• to 
allow the reack r t'o d r • • bbowncondua,tona: 
cleclde wbat I. rip. lo r h.lm . . 
Tf>e repone ro on .hl. suff bn. pride. 
They dlallte allepdona that tbd, .ypewrltera 
are con. roIlA!d by -..e aU-aedna detty. Tbey 
dlallte ctIe aIleallion becaue It la faJ e . 
aaponan bean! coa>plalDLa ~r .... 
Woody HaJl incIdent .. ylnj we had aI .... eeI 
ne •• co ' ayor ciemon • . ralor • • 
One atudenr commmted that II the lead 
CD that acory bad aaJd,"Plp 1ncIlau1m In_I Y • 
_uh ......... beada:' we wquJcI haYe IDle! 
' d>e'NCb. 
rue It\iden. I . abowlna be la ceoaored, 
"'" the DaDy ElJPClan. Hla mind la 10 
clouded wltb bate aIId eonlllalon .ba. he c::an-
"'" cllace .... · overreactlon by police from · 
ptOYoeatlon by at\IdeiI ••• 
When • reponer I • ..,bemen.ly criflciu4 
b)' both faction. In • con. roveray, he ,. 
Ooln, hi. Job to the letter, He baa noc p.Ic:t"e<J 
, flnoonu., _ lie. baa. prHeJltecl tbe rJ-
.. be .. w It UIlIold. 
TbJat. the crux of the fa_: InUrproudclOl 
of facta. 
A reponer la traIjIed to be an obleedYeI 
ot>ae ...... r. He tr1e. to malnUtn thIa Iattudo( 
• aU tlmea, .nd EeptIaII reponero .... 
.. escepdOn. 
sed wrtIero on thI.p.perrecel.econ_ 
U1tkJ .... ,tr«o Untftratl), belrarchy. Some 
aIt.IcIam I. ~ myw\>en, but ..... 
rea .. on t. "'" toler_ .... ,-,..,. 
The ela Nuddy Cazeae fa ~rponed to 
be the butlon of ,....malJatIc excellence be-
_ It' ~ rrum. B .. to _7 
TNCh to .be new Ie:\t'/ 
It ceneWy _a .... rep~_ mIIh '0 me 
or to, III m, opinion, the .a .. m.Jorlt)' ·oI 
SIU_a. _ 
Tbe Dally CIYlJlI.an la _ pe rfect , _ . 
Ie _. noc claim to ~ perfect. Bill to 
try tD reacb perfecUOII la ou r obl«ll ... 
W. may neYer ftec.b that plnn.ade . but we 
wW _r awp • .,..... 
IUpt onl 
Letter 
Election laws violated 
CII_.-... ' __ I. 
0.. ......... __ 
Le tte r 
1'ig Brother' attitude wrong 
To .. Dall, EIJPdU: 
()ace' aplII ......... aOftrnmeD. offIc .a l. 
1Ia ... IauIIcbecI ID 1m_lUre aaad: ap. na. 
the SlU Board. 01 TTua...- BIll lIUa fa no. 
Il...w. TJIroo.Wbou. !he! put doe)' haft d<- -
monau:-ated how diaol'JinJ.z.ed and lc r .. d on.a l 
.bey really an. No beller e xample could 
l etter 
Future looks scary 
To the DalI, EIJPtlaA: 
Wba. II pr1Y\Jea I To be In _ FllltratlOll 
tha t _ the _ of _lid. WltbtII_ Dell' 
30 pura, caD .... a:II ...... -,"'-
'rIp_ We call ... e11 <be _ eer IUrtI daB 
&ad bIIIdt. Mally.,. ... W'lU -. .. _ toery 
aJr. _ brealbe. __ WfIl ... fIROIII ·bec.aua ___ 10_ ..... ...
_ Oar ectt-tau .- p&aa .. ~ra 
........ ~)'I .. __ ... I ..... 
&ad -... flWTJ cia)'. 
Bat _ """ be _teel h'wa _ cb 
ucb ~ drop an /JR Oka. Oar bartS- _ 
wort:J. 8CktIata ar" __ )'I d ... * ... .,. 
bIgu ud _no ~ iO '",.....eo·· ..... 
Aal'ft, _ .. ~_ba .... ·.~ecI 
pol ......... ~eeI~_ 
.IId tile)' au-e ... war't  wu. 
Will .. 4io: an a aIIIpk ._ ... 11_ 
or ~ ahIr '" aU lID up ., oaoce 1 I. tilt. 
.......-1 t*-ll Ie nc--. or IaocJI II 
off •.• _ II' .. 1iCand-
~ Clteel than .be _ ... """" made b)' Rlcb 
Wallace. . tuclrn. body ¥Ice prea IAin" • ., 
.he SIU Board 0' T .......... -.. Fri>. 20. 
Acco rd..l.q& 10 tnform.tJon ptbered by IWO 
Oall )' ElypcJAn .laU wr ilera, WanK," .... ldt 
" UJ,r- cleClaJon wa .. ~de by • buncb p' o ld 
men ...., .r~ far r ctno¥ed from the- IUt 
aq' it of die .rvck-nl." 
Thla ataCel'ntnl I. an 11l~c.t IP'~ IJ)r 
Boarct"w unanUnou.. dccl&lon 10 rc tee I I 
-,&Idem pieUUOCl for COI""duc.alioOal •• ud) ~ 
It SIU. 
WallaCe: llao uld. " Ibe Board lb,"'a.. 
t he a'udc.4na IOJead to earl')' on the .. me 
' yp< .,. conduCJ .bey """ Board member., 
carTY ai\ wt tb lbei.r eecnt.ne • . •• 
Such e:xpoaJ.,ry Irrattonal re-mart .. raUl 
the Ift.I.blUty of our aludclll ,,"c-rh:lDf:1lC of -
nctal. iO cone"",,'...,I, pur- • k4ka1 
pin ..... . ""Id allow .--.1 U~r .. J1Ut_ 0' c-.. ...... J .. udy hour. _cb .. au-
ref1lJy .. an txpe'nrarnl.'.uar." .-nedor .. 
m tlor1Q. 
84u 0IIII" anIIknl bod)' pre. "til ck-rnandrd 
.• -.... _ "I, raopoe to doe _ 
_I. Ita "14. ".-. _' . .. .,. delay." 
So. ac:::dDa . ... t.aU-D-cbr Board r(')e< lord 
,,,,~, 
P"rbapa our .. __ , JII"""- .nd 
01 btf' r .....,.. I ~ oIhc.e-r-a ba_ 
I ..... """ OW .... ... C~ ... tbo oo-calkd 
.. _J5lnn" oome ..... by a ,..-1 pr ot.,... 
Ie _ u.. ~ U-II Ie .. _ 'qr ..... 
...... ~.,....a.c ........... ,...."'" 
..-. _.-- anlCcTa \a... lear""" 
.hal .-. ....., "BlI Br_r" _,,- .,. , 
cku:L&ladj .. lm.mt"d.t.a1C' ~~ .... , 
...... •• ~1iiC' axtbPd 10 ... ....., 
• sru. 
'. 
: 
r 
TOIk""" Eppdat • 
I'.· W ..... III Cbeae <too..u, ~ 
wHen .... bop ""--JDc Oft~ 
.. pc1Iluilo. III m, face. -""_ wtdI _, kind of a....... __ _. daM cbee DpO.u are aU .,...._ iIIIIplnd. WUl 
amuu _ / Ia .., . • ., ...... W-
CIII. ~ ..... Ia ·1JdIIw ....... - ., ' IaIcIJiIde tI ca. ... .,., Qlwn. Sa: IIbN. 
mlcJllUlu, _ edIIcaDaa .. ~, I>IIpIee8 
.. ~., all ue ~... of' die peedy 
lied ~,lA'._dle~ 
• WD}1d War D die a._ blew 
die)' ...... bear.. T1IeJ 1aIeW. die)' CIIIIId -
driea • edemalJ" so,.... did me, d#1 
T1IeJ ~ CD -.nice u. -.n,. 
u It _'t lor our pal leaJera ..ell 
.. SeD.Dr Joe WcCaniIJ, me, ....aId _e 
utea .. ....er rtpr til.- .. dIere. The 
com ..... are Il..o.u.. die lhdIed sc..a wilb -.!'cIew1ca tD ____ ....... 
YUlnenille !D tbeIr _k ~ Sa: . 
booka, en: mapztnea, .,; filma, mtaJ..lt1n.a, 
bra-I_ ocyIee, an ecIIaudOft III our 1Idooo1a-
.. - tIeS-ea. ea't you Me ~. aU .. _ 
............ coIDclcler\Ce. Tblll .. Ute lids Jut 
dan't bappen lICddaItally. They are ..-
for I J:e.&IOn. 
W1iIl. die United St~ I. preoccupted wtdI 
~X, c:be comm&all.. are planA1n& to tate u. 
onr, In addition to oex, dleY are a1eo 
opreadla, odIer rumon to crtpple.... Pol-
lutlDft .... ·t a problem. It It were. It wwld 
' hue 1aappened before, 8ftd It ~'t. That ', 
Ju. a .ay CD let u. to .pend our money on . 
use! ... pollUtIon preooentlye. lMtellCl of much 
needed clefeDJIlY. m 1 •• 0ee such u die A8M. 
PopulaIan I .. ·t • problem e ltber. The .... , 
• ay .. are · COin, to ...... In Ia by out-
numbeztq our lied ~I.a. You dan't 
_ CIdaa ,rytn, to reaatCl It. popul-. 
It'. a plaID fact. Le .. people me .. fewer 
... dIan .. f_or, -.... We w\Il be 
pia,.. rfIIII .... tbeIr .... WIdl.dIe Com-
......... ue bIlIl41n,-up, _ an _aken .... 
ounel ..... There Ia pi..,. of.-n Iormore 
Amenc.a In IhllI ere-~ of oun. 
There Ia pI_, of Iood _ ..-rcea also. 
The .... m ..... cIaa', ._ ua 10 _ our 
I_ .... ~e. so tUt die)' W\lI _. 
more ...... ." talIa ..... r. 11'. all ....., 
almpla If ,.... e.. nd ,....r milld of all die rec_ ...serm_, QatJDa. • 
I .., 10 bell with pollution _ popul .... 
11011. W.· ... FC 10 -..notfe _. WIIo CUM 
- w\Il ...... ddftJ ,.an - DOW? We em', WI ,..,IO*-ca. ................ -We ""' .. __ tdIe __ die bertetllO MY. 
t1tmoc.racy. _, em tell me to ban two 
tiel., or tdl my Wlf. 10 ~ .. abort1on. 
Nobody ·"an tell me II> .. rillze mfRIt. 
r", .In, to baye a .... ,_Oy _ any 
load Chrtal.. W1lJ do til. _e. It ' a a Ila 
D> p .... _ life. If Cod .... , ._ed ua 10 
II ... t chUdree per lamBy, lie wwld bave 
Id ... to do eo. I'. 4 fhe IIIdIYldual and 
I "'_ to •• , dial .ay. No~Amerlcan 
com""",I ... a". In run m)' an Ilk. 
U.... INr .""'·a leaden I~ 
albic . They _ mo... dI-. _ pinto 
conaplratora. Cod tdla 1111 10 _IIIUp1 y and 
subdue t~ unll. He..,.· IItIdIIIIc about 
po(J~on ON! .... ~_. Ey.l'Jd*,wUI 
It: out floe U .. ea ma.I.aitaIJI 0U'r &<>od 
All-Amertcall ........, ..., pI't'tIaI'e cleJmd 
_DOt ..... ...,........ . 
a, rc- 0II\J01e4 die .... 1cH, cOa.e ltI ' 
....s _ --rc- _ Jut die son of people 
are ~ 10 rutII.l 
IIeftartI P. Wl>aIm 
ZPC Sta rr 
Joera .... m 
'vWic Foru. 
............. .-... ............ -
-............. --. ........ - ... 
--......... -_ .... --..... 
. ~~.. -----....... 
.......... ~" ...... ---.--.... --.......... -. ............... . 
_ .... -----~...... ...:..: .. =:.:.-:.:-; 
::::.:., -:.-..::.:.. .... -=:: --( 
....... .......... __ .. -.-. 
.............. .... ------
.... __ - ....... -,,_~ .a 
.......................... . .. 
.... 4 ....... ---...-. .. 
_ ..--.---------
--
)., 
Instrudw accUS ... I'"-"" ... ·· 
- . Ii' '(' 
of J,iasecl .r'acli~ 
TD doe boa, I!&7Pd-= 
. I •• .., eqIIOCI • • A .. ~ I ___ c1-. --.. do ... aaa .. _ 
......... -',-~,I)e-­
____ NIa _, do I e3peU • 1\. _ 
wlleft ..- 'ue bued on • poIal ~. 
I expect die _um _lIer of Crode. do eGUIIl, .. ___ Ia _rec-
ed ... ata)1D& ... ac.baaI -.. I do _ 
... _ 10 be deprtYed of 3 or 2 csr I poilll lie-
~ die IMIn!CIor __ .. UUBl, "aIyIe." 
A ocyIe, I ml&la add, .t1Ich be bad DO .,.n 
ID form ..... for wbIcb ~ em taU DO credlr" 
-' wblch be-la .. 'l"a1ltled 1OcrU:ic1u. "'" 1 pal - l -, are you pa)1D& _, are ,...., 
,....... paYilll -. Ia die ~JUII ..... 
II> l1li ... JudpDear em die • ~
aIIry? 
Laa weet,-~ m.ttuc:tor ,~ye u.a c:bla 
d... auIpmea: " ... your 0_ ......... 
( .. ,. ~l for a total of two poIDU, lIeU 
_ .ltI no more Cbau • '" 12 ......... _Ia 
Art." I wrote "Art Is die pbyakaJ n-
pruatem .of m .. •• e...-., .. U I bad ~ 
01 It dIeG, 1 -wi .... e wr1tteD ODe word. 
..Ute." for wblc.b I would probably _e JIlI-
leD DO points. ~ p1'e me ODe pow tor my 
-..u. WbeD luted_ ooi what 0UIId-
arda ~ ... baaln, die V-, be mem:Iooed 
_, ....... It ........ tree polllt and 
uJd be .... y cay;, ODe "2 pow" ltI die d~ 
_ m. the ilWdent' & _~ ..... ......,r-. 
Ibm mine. "Better" bo., be did not .. y. 
W.. It becauae die m.ttuc:tor lot a Unallnl 
_on when readlD& It? DId. me aIlI-
___ & Idea m8lCb die ltIat:nIClor' 11 Or 
.... it becauee me "two palmer" ua.ed 
more· worda Ib .. I. approxlmar.ely 25. (re-
member me u.a:l.Iruneac. ':00 more than 8 
to 12 ... rn-I. Doe. die Ina<ructor reward 
~ WUI be. dIeG. ace die lat 1tU-
___ Iluat die atianJea? In m. cue. 
I would end up with. C. whkb, I l'U_raDtee • 
1 ...... d DOl tate qu.l«Iy. 
'" UJUm- I. tbat when an lnatnlClOr 
uta for .. opIDIon, U be Vadea It at all. 
be !"IlIa 10 lfYe die _ul.nnmI ..-- for r1.~on wIIodIer or - It please. blm. I " thInt Ihl. Jutrucax>r L. an <>ere (eo _ I dan't thInt be la die Lone IUDlCr 
of tbJ. type of aubJeaIYe vllCltnJ. Ho~er. 
I _ be Ia ....... IIIlfaIr _ I ban !DId blm 
so. ~ I am .... y one rok:e _ did not 
.. aU the aeceuary tmpreaaton to chanlC 
bI. mind.. Maybe be -W _ralaftd bow 
..taIr. or _ Cbat be I. untllr. U ~ 
CIIIIld bear It from _ 600 odIer atudent • . 
Don. 1. Lee 
SeDlor 
Elementary ~ton 
1'0 IIIr 0aJI,. EcJpd..: I _ America. TbaI. __ to De _ of . 
atJIe ~li>day. From ~. to JIppIea 1 lIeU 
10_, -. WIIo or ~I do dleJ lqftl Tbe, 
daa!t _ IhIa COUIU)'. 1 dWIt their'. Ia 
a ·88Ifi., _ lor ........ Iwa ciIII,. 
I _ three tIada of A~ ... SanIr-da,. Tbe reYOlIm_"" 1 _ .. to caU 
-'-rtc&u but are ... the Jea, The .... 
...jorIty .... UWId ... 10 dIe,r _ ... faal4· 
or djd 1Ii:KbJJo&. ",.. ..... of Style 1 ... ~-
IcaM pro,uti.,. aplDat _ re'fOI_I_ 
Tbea r""Janlo.... ue the pedIllaa at 
-...:e and deatnIcdoa to our ....... Did 
you .... y any Iaat _end7 II .... OD _ 
at _Ie ra.... Old you eell out OIl 
A-ncal They preach refor.... reform, 
deauoy. "atroy, and I.bey are bet.ac beard 
b)' wtLIl 1 call i'paled" Americana. How 
mucb 6ocIi&e.r . tU t.bea Ame.ncaaa 15la)' lIll~ 
abadel The Io,.er mo.y auy. the paler .e 
.11 beoo.-. 
I eat the alorm lrooptJ tor (be Uhlen of . 
America wha, go~rnmcnt w, U r~.ce our. 
aher thiS revoluuon 18 over? T1ley promJ..lJe 
you reform but . 111 ,ne ~ eoctahaJD. 
Soc,aham wll1 bt- the rule and (boac In 1-be 
shac;k Wi ll ha.t." put ArN'rlU In the c1art:. 
Don' l le i (hi. happc-n Amerlc.anat America 
wea t ltn. In Ih,. &hAck- and abe wUl dJe In 
Ih,. dart. 
Amenun. who c.ln~ io r lhl. nacton. 1c.'1 
oN )'OW' ~hu~. . W ~_r our naUon', color I 
and iel )-ouI" lhou&htl ~ known. The .nero 
ma JOn l) _Ill be the downfall of tilia nauon 
U you doa ',. The m U'IOrll) of .act.Haa are 
jual lbl ' no_ but ,Iven morc of tbe c.bance. 
t.be)' baYe bad aad the)' will df!a. ro)' America . 
Be leaderl.,not fo Uo.er • . Americana,belore 
h I. ~ late we the leld and let the trUth 
be t.Dcrirn. Untie aaaln&l. 1b.1a weal lU our 
~':e ry it ~'!o:~n:::;r~ f!:-S t.!r ~m I'~~~ ~~ 
OUI of I' )'Ic 10 you IfwD your. II I .. d con-
dllion tndrerd. We are a t lbe horizon of our 
Dallon'. , -r eame... A. the !lUn rLee. for 
AmericI'. fu tURo .,11 you let 11 &hlne or 
biOI h out Wilb 8OClah.m? Don'l turn your 
bact 10 our nAtton°.problema. Face OW" Ra -
tion. problema or you w t II becomr 0IDIt 01 
tbem ... 
O •• ld R. Palton 
Juruor 
Ap"Ic.Wtur'c 
Our Man-· Hoppe 
Congress ships tobacco to poor· 
.,-"'-< 
s.. ",...*0 ~"fotMc." 
reu, cb worn con MltJy about 
ou r be~rb. I. Iludlftlnl $2.6 million <hI. y • ., 
fo r n..,-tnl ua Into qa lnlntl am In&.- tlf 
COU f tK' . Ccxl,-r~ ... al so .orrtea ~ the 
breaJ rb of the lobKco lndu-St ry , So It' , 
apend.tna S73.2 mOlioo Ibla year In prom' 'le 
am Inll-
The lion' . aluire of Ibla. ~.J '" Olloa. 
_. to buy up "'rpI .. lobacc.o .-bleb _ 
abJp to poor • ..... 111' peq>le abro..d unde r 
our Food lor Peac:e Prosnm. IncludInJ 
~ mIDIon _rib of tIlbacc<> In our Food 
for P eace ~ea may aeem heanJ e ... [ 0 
"""C. 
For cxanapJe, lbcrc 1& a .plt.sJ) Atnc.an 
Dad~ toae.n.a doWn tbe 't-Juac.l~ lrail In t1w 
laa.c _ace. of .l&T'YatkML H~ a;cumbae. oa 
a JIK-bIe I~ ··U.s. food for Peac •. · · 
With tTembl1nc fI.~r • • be leu . 'i aprl1. 
l.-.ide ta. , a.nQID 01 WI.,0t4. • i.e b cit m mtnt 
eJ'llta. be-~ dw'~ · ' W l.-..on:a CARC' 
I'DOd-hlkc • c II ,Ire-nc- ahould," So bit t a u. 
dIe .. _ 
r&!J r . eatUl& <1",_ I. not , 
to lle!p DOt r .an .... trl_ obro.1.. Nor. II 
die)' _'t ... -., 011 upret:t~a. I. It 
belp oar tt6acco r. moe ra. """' ... 
_, _ Ia a'" iuu.s , «:IOIOIUJ 
.w ......... IO_dle~ 
_ard peapa of doe r1d to ~
""No. -, ,.. ltallt doe _ r....... n.. .• 
Il.. _ 18 'doe -. nrn. tI>en. 
Lee _ .. ,.. .. doe had a """".01 
tlm~. Fine. In. couple of daya. J'OU-1J 
IC.lm en I(W(' It , " 
One(" w (, h"y(" ( JU T prn'c n r -':r1c tc-n frtrnd. 
I ",· (" r ~ ~ ... tv~.t.cd, chl"t o f [two hurTIall tlarlan 
U I Uii fKti nn wt" U IUT1c r •• hlpplng fiK--rn 
p l Af', jo 1)1 1· ·bK CII to c .... l he-Ir cr •• tn,_. 
ThLn. uf the p l (" ,uu r c r_h t")" U en)o)' . lIathrinJi: 
up cn...t It l"' . g)o fi (AlfO. o ~"c r-brcat"M Cla.iir -
eUc- . If the)' b.ad .ul)" br~U~ .. 
But vur p urn I hoc ITI c rd )' hum.anl -
'anon. It'. _..peal I,. ~ eon, ... .... 
... &pendl'" I>ot onlT $:!l. 3 "'01 .... "" Tobacco 
for PeKle', but $27,0 mUJton CW\ lobacco eX-
pon _!dIu UId U40.000 lor <Iprett< 
adn nllM& abroad. 
Tbu.. -e ~ m.. Cor.are.aa in U.. ....tom 
:~~~= I~~~~ mur-~~ 
fon!~,... to &m~ rno~ • • nw ., .. o f 
Conc:n-aa .. cJc. r : a fttrt¥tD1 tDbKco npon 
tr_ NIl by non __ l~ heAllbT A_r· 
Ic .... . &II ~UJ &/.n~ltI&. '011. "'" ca oblp 
5.&Jem. our rht- COU1Cty . tu .. :' 
~)~ Ir:.1:~"~ =~~I~o~ ~ 
tac.N wtrJI • popal.-toa p,pIoalon. ' AllIS man,· 
.0 t'q)e n •• rna th.1I .-e- 51mp1 y mu.JC IlOp 
~ food abroad "' ....... peopIo. Fo r 
the-f r 0.." 1DOd. 
WluI bea~r ....... ~ eta,., tDb«:co" Wb.&I 
_r pnldooCI ro -'I _ ~~,
r-l I< I. • """ _ r I~ .....,., W1lJ _ a.wr . 
For tbcon I. 00 c.oa:tl rmC"d ctc,.ns:u-~r 
air- -.,. _', bel .... 18 ilia _an 
<If w U\.O .. """ "'-, ""d ~ _._u... -
~ f-rnIt-. Ibrdr • . f91O. ~ 5 
--
r 
Ko lLe.hi doll. 
~~" ---"-~.---"" ... It __ ... ~ ..... ~c .. ... n.. 
..... .. co 4OCaweod bJ ... l.MiIMnity ...... "' ... ... 
__ 1_ ... It-. Goronl 
Faculty 'news briefs 
John E. LAybourn. d lr ectOT of lrur r~tlon.al ~rvlcr5 
II SIU, baa been elected preaJdcm 0' t be sru Clupte r 
01 the Society of International Deftlop~ru . . 
LAybourn ••• elected to Itil • vlcanC) cn:~(cd 
.-ben L. EmU k.retder of the [)eparune", of EconomiC. 
left campu. . 
Jame. 8eMUler, profea.ar of cbe'muu:r y a, SIU , 
bal been elected cb.&lrrna..n of tbe Amertcan C bemle.1 
Society'. Oly •• lon of Carbohydrll. Chemlllr·y. 
BeMliJer t •• Ib.ree-de&:ree (rlduatr of Purd~ Unl-
...-r.tty. wbe-re he taUCh, for I"WO year. before coming 
to S/u In 19C>1. . 
Scmen L. Wuby. ~ profeuor of "",ern-
m_ II S/U. I. _bor of a boot enlided. "Politic al 
Scleoce: !be DWclplllle aDd III Dlmenl1one." P'#I-
by ScrIbnen PIObiJ ....... Company. Tbe boot' la an 
IN:rocIIIC:don to poUdcaJ ecHoce. 
Wuby .. on NbbIdcal IUYe from SIU. w1lUe ' eacbln& 
poUtlcal .c.leftU II !be UllIftrslry of Wlec:onlln. 
.. OII&Id W. Scadl . Cba1nn an of , he T ocbftlcal ..., 
~ EcNcll:\on Oepanm_ ..., Larry J. K_e • 
... 1 •• ~r III sru. bay. publlabed a _ rapll 
_ed. 'Te.:be r ComJ>ec-c1eol for me Cybe.nl_ 
Ap" fo r tIMr Am.nun Counco of ~.rt&I Aru 
Te.:ber EdIocIdon. 
TIle ~. _ tid'" In a _rlH. _al. wtrb 
_ COIIlemJIO....,. _bDoIopcaJ ...-. Impact of tecI>-
DUlac ..., Iftformodon ProceNln1 _ ",an ..., hI. 
_11<1 ..., _ Impllcodon. for pe.--d ckYeiopment 
III occupot\all ~ 
, . 
bJ .. At TER STARCK£ 
The _, lID • __ ....,. 'twouI" ",..,. • .,"'" 
1': Harper &J ~ow 
~--------
J~p.De8e J(.oke~hi doll~ ' ~n ~xh~~~t 
. III: . ' .............. at SaodIIoS ..... iIDiJ .... an fl'aIii aIec-
. - - ..... - e>dlIIIIt.. - 18 .- 01 .... ~ a.-.e to 
"& ~ oIlOO -*no Ioaed by me ~ IIMI . ...... SMrwu- . 
~ dDIIa .., _ ........ ~aae·. ~_ EdIII* dial ......... _ a 
...-cnn-18__ s.r.Ice.. __ 01 ~ -" to 
dUIpIa, ~ Warclt 2O>1a..... 1be K-' dolll onp- ...... a __ 01 eJIlIftS-
.~ Jocat-. T_pIIDoo- _ Ia DDnbeuu:ra ~ aica oe me cIoIla. 
pIIIIIIIc ~ dial acaa- 1be an was ~_ Ia I~ WltIt ucIt cIoll .. _ ar-
pup .... an Ia me 8asicaUy,"1 _ do ... loa... l!a<'. _. _ cIoU·. ~-
.....-.u.-.J Ceuer fo,e-r CYUllllJicai bocIlea. ro uDd u . ... _ &ad III ..... 11$11 
.wI.tIt die I1r", put 01 die ex- beada aid no banda or f..  . ........ ,J08. TIle K~ dol .. 
-.. TIIe .... tnr·.OffIA:>e, but ead> aru.. __ 1lI..... Aft __ for doe elDCllioes 
MorrIa LIbrary &ad tbe UaI- YVIati...... _ W IIl1a. tlMry npftM." "Shla-_D. 
ftrOiltyCetIler __ tbe nat liMre.-. cllrector 01 _ eJI- ,.- S-:' "Nodota. 
of tbe dol... blbl.. Tbe acco ....... Yl • ..-- T ........ OIry' a.. " H\usb •• Tl>e !JaIw:rllry .......... &ad 'ocraplllc _ .. 1 __ SoaaltitI .... 
Tbe foUnwlnl houn will be 
ol .. ,eryed by Tenboot lteauI 
Service durinl final exam 
_: Monda. throulb Mardi 
10. 7:S0 .. m. - 8:5O p.m.; 
"'arch :!O, 7:5C .. m .... :5O 
p.m . : ODd I>brch 21. 7:50 
Lm.- ll:50 p.m. 
~n. Becty Lipt: . 1a.a16u.nt 
m4I1.1lr r 01 r ~xtbook rent.a1, 
Nld the deadline for return 
o f .U textbook.. fo .. ~ winte r 
quarter la iJ: noon March 23. 
Tbe de~11ne for tbe purchue 
of tenbocita fo r winte r te'1"'m 
I,; .:50 p.m. Friday. 
When you can buy 
Chicken like this, 
whroook' 
KENTUCXY 
FRI ED CH ICXEN 
IIO W. lioIA IN 
S4~3J~ 
;.., ... _ .. - . c_._ ... J 
• ==,,-:""-111;<'~.----­._ .. _,.-...-
• =.. =-- :-:::&I... .... WI 
.... -",_10 ... 1110 •• ...,. 
SINGER 
Stop-sitting 
around 
~""ny's Young Ad'J" Card ~$ yov 
v.1'Ieneve1 you want to (even hot~fS ). 
~ you advance r~t"\ a MS ai"1 
sa...es yov up.o )31'1'" 
If yo... rts befwe.en 2 a~ ;2. 
Whdl are yoc.. ""II t..ng to ' "I 
51"0 tr( "" ... ' t'9'-'Y ' oC -
cOU""·I e-r af\C .... "( .. .as.e.~~' 
• ~_ ..... ; 4.;j_' (.ii'''! 
(- $5.00 for a cA 1"·;-C 
~ 
Allegheny Airtines . 
VIe haw a lot more 90ing for )QJ 
r . 
' .. ··~f 
l'Y viewers dt.Jily 
. 8rta*.110!,110 
--
At your '3avorif 0avcrn 
and p acf~age Ciquor Store 
me ahaw Utd pJntc.uhrty enJoys tbt lWJX'rn';[\Il"al 
ur.f'~an · t _and th'" allow . " .. ;d -Dolly Yo rt .m-
phadcally. Mi.. 'f o rt . .. IOphom o n:" from \to " oo , 
Mw .• aaya.. abe litra to "w,Uch t he pt"OpJ -:- who .~ch 
'Out Slade ... •• 
"'fb,e ~actt.:Jn. and tht- ~xpre-aalon8 mil pt'Ople h.lVC' 
while loobn, ar (hie abow I..ff. hUatj.OU 5.·' uld Mias 
Yon. 
The re,actlons o t " Dart Shado .... vlewe-n I-r (' lnde-ed 
ta.K.tnM:1n~ to ... "Ech. Thek H t" "Irwe n (O(~ l y etl -
JI"Oaaed in the magnet.Jsm of J m .... t"vo lent h.appenlng. 
al.&, u (he la tfl m inute of t-.ch ~gmcnt dr .... [ 0 
• cJo.e, ~ chairs In tbe cente r of rbt- motTl - once 
ruJed-become ~mpcy. The chain nC'l.r t b(- wall become 
'ne .... Tbr coffee t~I C'. no. only accomoo.ate [be 
empcy cote cup. and tUled ubtr.y •• 
And finally the re 18 room tor .. n-porur to walt 
around and talk to Lbo"" orJU ponclertna the ... ""r-
UDlrai • 
. Graduate work on exliibil 
A )oint eKhlbluon of wort 01 rwo Jraduate .udenu 
til an at S[U-Wary Lk'. Jone. 01 Yor-rrtUe, Tenn.. 
/ and Marllhl Bert.>.tlZ of Detrou w1U be preeetJteod 
M&rdl 1~-20 In "'" MItche ll Callery. 
80th are candtdate. lor me m.&ae:r of f1De ar~ 
4ep"ee. WlU Joae. In c.cramlca, a.uu Bertow1a In 
paJln",. 
F~tripiO __ 
,.,..,.. 1're6le •• 
TIle S!U~orGGO­
~ Is aIIitx:lJII .. -e,e-
wI_~ _ or local poIlII-
.- few _aadthe....,uc: 
IJI .. 6eld U'lp from & Lm. 
WIlD _ OD Saturday. 
TIle tnp will COftI' ..,>era! 
__ ID the Carbondale area 
., b ere atr polhn ton. waLeI 
p o Ilu I Ion and alOp mIDI,. 
probknu; u._. accordUo& to 
Wilham 1'1. _". ateachl~ 
_"uta.Dt for GSA 112. Con-
a e f va l l O n 01 Natural 1.('-
iiOU.TC-c:'~. 
ln trfcatec1 per a 0 a a rna)' 
II&rt up 1n barractl 0839. 
The coat La 50(" per pe.r.,n.. 
WlM Joae •• a u~achJ ...... tatADl in the sru an You eyer have OM or lboee: 
depan_. ta a 1908 ,ratlo4ate at the Wetnphi. ~- daY' wbm ~ ..,.. you 
demy of PJne AHa. In ~dd1tJoo to her Monewa.fe poc - kx* wdl. bul _> Ilill don' t 
eery, ... tll edubll we.~,.. and •• ler colora. 1-
Wi .. Bert.QWJa .-,11 &bow 0111. ac.qUe.- and -atcr Jed pretty? 
color. and 11110 .,~ bronu 8Culpt'ure. Maybe it • btcau. you're 
to SIU for Il'-- .. ork abe atudJed al "'" SoclelY tind or troubled . Or maybe 
of Ana and C rart. and completed {hie bac;.bew at 
Uta dep"ee In palaU,. at Wayne Sc..le Uniftrauy. becaUlt Il"\..Ix WTOnI un. 
A ~ 00 Sw.saY. Mardi J~ . from '1-4 p.m. tbo ~ and you just feel 
_til opeD die ellhtbJI. tnHoootIy . 
-------------------, . n..t., wIIert T...,pa. tam-
FOR LUXURY LIV ING SEE poaac:anhdp)'OU. Tbryc:an 
... !.aU tbo mopry IeeIinc 
GARDEN PARK ::::.:;=~ .. ~ 
A CRES worn mtomally . !ben', ...,u,. Inc to ,.hp or ,lIde or ch.af~ 
APARTMENTS ~::~I 
607 E. PAR K (EAST OF WA ll ON PAU l 
NO W LEASING 
SPRING & SUMMER QUARTERS 
OCCUPANCY MARCH 15th 1970 
Model Apartment 
OPEN DAILY 9 A .M Til 5P .M . 
FOR INFORMATION & LEASES SEE 
MR [iAVID KEENE MGR 
( Monog., on P, ....... ) i e l 4~ 7 S7lb 
...... OrJy com,*u rom/on 
and proI<'CI IO<l Clean ...... , 
Tampa1. t~mpom 1 () ht lp 
)"OU (1'(1 beautiful ro·!tn d.a:) 01 
It.< monlh 
TAM PAX. 
'-"' 
Ia. ~ .... CAPl-:"" -...eIaeolNep'O 
aap. H. ... an-. ..... man ....... 
WNdIJ ~ • .-,-ry were tJlIed · 
, hII*J !If .. np""" ~ lilt. apan 
rile cU .. wPIk. lIWf weft r1d.iJII -" 01 
bere.; . , 
.8r __ ...... ".. -"n"e ID be ICIOIII4-
_ 81! "'"- .. New Ycu1t. Cny or ben. 
........ be I. OD ulaI on dIaraH of ~ 
aDd 1IIdlu. 10 r loi. 
BIn • ...e.ttcaJ eullliaeT ..... 8xv1nI'. 
~. WUllam . No IClIIl&lkr. aaId tbey 
djd DOl bel_ lbe oecoad dead ........... 
BTOWJI. 
Alao In .u.pne ..... Wbetber tbe __ 
bad been ~.. . e~IYea .. tile 
ftblde or _rIO t1ct:tma of .. bomb tbal: bad' 
been pla",ed In thei r ear. 
Tbe. 'tbloof «pu.y _eal e~ of 
MAryland. Dr. Werne.r U. Jdlplu. aid be 
r~ ..... I""l y. bu. DO< canclu.I~lf. mal 
the rictJm ••• not Brown bec.auee of • 
dUfe:reace In ~trUne, ear lobe. aJ¥1 ~. 
Hop... 10 make • poa hlve Iclenll lludoD' 
from U",e'rpr lnu, he weAl (0 Bel Ai r to 
10<* lor .be ""od • • ""Ich had ~n blown 
oll.be body. 
1n> osion . for ' ~ver8ea8 program 
~ .......... _ ........... _ -.::t'~~' ... "':r'rJ::~::-:' 
:r:'::'-: ::t':C:. ani!.~' =--=,::'::',;;,,":a. Gelw~. Ibl, .... 
.... y_~ .. _~ ... ....., P~m",""""""""'k_""""._ 
wIcda __ .,............. ... . Peer ' F. taIwa. dIa1rat_ 01 die [)e-
. He ..... lie ~ ....... eo Id.a ellis ... ~__ Socaada,ry E.dIocadaa. :J"be7 WS12 be ..-
..... ~ s-_ ~Ia~ Iow.U • lUlled 1dIia _ SlU D&t.k.o 01 BaeaSIaD SerTScee""" 
""I .... , _ be' • .nee .. 1IoIary,....... WS12 ...,.r lor Secaoodary EdIIeab 419, Iti.,.} FIeld 
be ald. 5Dod7 .u.ro.s. "'*" aft n &Is ..-r """" 01 credIL 
Clratk COlIn' I .. Harry Eo o,a- .. AppUcaa lila,. also ~r eo tate part wIdooIIl jDuraecI ~u:ill~YJ c::reclIr em _~ 01 __ e 'Iee8.. 
ODe -... 01 \be b1ut .....say IIiPI _ OlIYa UId - "'*. \DdudJJIs tuJtI<ID. tram Car-
_Jed as Sl&Ipb Feameratone. 31 . a ~ baDdaIe WS12 be $1.s~ for 1~14 ~  or I ... 
01 Brown ........ u.oc:\.ae In dril ...,.. r-=u:...:m:;:o;:.re~ute=:;..::!be::...;;c:aune=.::~· ;i;.' __________ _ 
ea~".:;y of dle oecoad DWl bad papers CONRAD OPTICAL 
Wid! lour clUfereJII name. GO II : 
Tbe twO were t I lled _~ an Up_OIl 
ohanrrea a borTowed automobile ill wIlIcb 
. bey _rIO rtclinl; Oft u.s. I • m ile -" 01 
lown. -
Stale police sald tbey could DOC rule OUt 
tbe pou lbllilY ma l .hO bomb bad _ plaJu-
cd in tbe ca.r bua: that t.bey were Ylnu1l1y 
eenatn it _ a.li bet~ ttanspoTled by tbe nro 
men. 
S.,vic. a~ailabl. '0' .• 0 •• whil. y_ wait 
a..o .......... oI_ . O'- .... .,JO ... _ ........ 
,------, 
lEy. ba.ination. I I Contact L.na.. I 
.... _------' 
,------~ 
: 1_,onaW. 'ric., ; 
I Sun Gla.... I 
""--------, 
WASHINGTON (API-Amer-
Icas -lalna ..,s tralnilll 
!be L_I... 10 lItIIC !be war 
ill L.- ~e dr.wn ~ 
Mod Styles Availa6le 
Qold Rims 
Lao.. (jon would mate publtc fuwr e-
··TM. payment retlecu the lnlorm.ar1on &bout U. s.cas..aJ - ' 11 S-. IUlaot1 - Of . Lee H. Utn, OptOf'Nltrill '$1 .... 'lt 
~~ comblr "".J UDceJan. 
Tb e p_ ...... !,ladoalna 
anocber ,_ of !be L.- ..,-
tl.1t\ea T_.y. aid the .1-
_ pend .... CO U.S. lIeZYicemen 
I .. L_ .. en thou", !be 5o<ab-
e ...... ,. ~ry I. _ tCWI-
a.l4cred a ··comb. Zone," 
!:!. '~=::!t,[ee:l~~ ftl:e;.:a:..:and:::.!.I:;:.n:~r:.oJl:!..!I::os!:oe~a::,. __ .a=I.-_·."'IIIIIIII-==OO_'.-=='=D<:::.=CoN== ... :=°iipt.O.-iiiiii ... -.;M.' .• S.>OO;;._-l 
rile action in haurdoua .ttu~-
dona" Frtedhelm aald. 
SI",U .. campen ... l"" goea 
ID ylortually all U.s. military 
men aervin, In Vietnam .s 
_ ell ,as along Korea ' . DemUI-
ta.rlzed Zone. 
Pr ealdent Nlxon ann~ 
his ~mlntstra-
Tbe WhIle H_ I •• _t r--..;......;----.... --.... 
aald !bere are 21. military 
pt:r:_e1 &mOOII!be 1.040 A-
me ricana .orkin, lo r lhe U. 
S •• ""em",_ ill """""aedly 
neutral Laoc. One ae"tceman 
I' well .. at. Amenc.an cl-
yllian. haYe been tilled lhc:re. 
Def .... ae opoI<e.man J~Try 
Frledbclm .ald hi • .lnDOUnCe-
mC':nc of c:he comb. pay w •• 
"ill line WlrtI our dealre '0 
mate tncn-IH'd lnformar.:ion 
... lIabie 10 the Amulc.'" 
rou ...... hougn~ ~ 
.,.,.". 0.., ,..... 10 "... 
~ .. tJIOII~...,. · 
.......... ~ 0IuC 
&"I,.,.. "n; 101' 'fOUl COft · 
__ c.-n be .. ~ .. 
~ __ Now .,.,... l eft 
.. ~""lNI*1of""""" 
l~IS"'OI'W",""",~ 
d •• • O cO fO' C:O""O .t. CO"'I .c:1 
..... ~ ~~. 
..... --
CI •• ,. "'l.;J ,.01.1' c,on • 
\ac. TI ... l .............. 
~~tcw.rjJn o.. 
~ .... ~\IO ... 
:!-:.~-.: . 
~ ....... . 
,.....", QCII!-.::t'*'-* Oft 
the bCJ'DC)m of ...,.,. bomI s.o-. . 
'"'0 yOuf contacta '" l ."..... tJ" 
t-....n _.""'Q ~o:ld •• u.",," 
rou 01 D"OC* --~ ""Pf'D  .. ~ _....,. 
~,~ ~ he 9r~ ~ 
c.ca.ne on """'" ~ Thtt. '\. 
lUte ~VM (II! .... II'Y-..on lind 
'" .on'IeCoaMll .t.an~ 
yoo:M .......on a..c.. .. ~ 9 '0'-
1f'I\...eInUw~."_._ 
---
LM ~ ooruc:tI be ... c,.::,.ra 
~.,.. .... ~tD 
be n. "'--'"- aA N ge-. " 
~ ~ "*'" br 
.. ....... ~~
~cx% 
contact 
sports? 
I 
r \ . 
'Ir~eIe .Ro' '·gone ~t ~t 
.;.....-'....... .j .u~·,;.._~c-..;. 
.............. .III die ....... ~ .. __ • ..--
- _ .~ MIl _ fII"',...,. -UIe 
die .... fII_ ~,. .. ' . 0MI<i- -..c: .... ~fII HoC'! ...... 
....... '-" .......... Sda __ ._ 
............... .IIPJ*V-~ 
cJ-.tr ~ ..... " - ciIKIpIea oJ flO. 
.. UKk.""· .. · ..-... It lie-~ 
.un aim. ~ ail ....,.. fII!he --
d9!J'.!l1e. TIle ..--. ~. bIa -
____ .... die _ for tt. polIda. 
lk ..,.:. be 11ft ..... do!> people are ...... 
lib &acre.! prtKlpJea 117 !he v_ wan-
u.~. -Wbo ''-Nonb V __ 7 CoUecdft 
leadeuilip. dda c.orT"PD_- "u !DId ID 
HaaoI. Wha!eftr ela 11_, be. II'. amazIDI-1,---Our"" II 11&,. ID NonI> VIetDam. I .... 
only oae ~. ponrall lID olfla .. aile. 
ID IIChooI c ............... on ~""' . Iuse oDd 
• ....u, Ho CbI MlIIb, gray-bearcled, ""lilly 
.mJU~ • . ' 
" y'oUor Iootl"ll ..... IllIna of poUlical 
.plilo IJnda...,.. ,,-.reb lor hawk or 
(IoYe ele·m.eotli, me tn .me In which tbe Weat-
ern mind Rea me- polllJc.a of Viemam. 
linda only lbe PJIDp 01 Ho-repealed and 
applied 0!D ~)'tIlIIII from tbe war '0 ag-
r ku.lwre to famU y We . 
The man who auc.ceeded 10 the preaUiency 
a fteT Ho dled la_, September waa one of 
bta o ld r cvoluHORary comrade. , Ton Duc 
T1Ia,. . who I. alr ,,-ady poo, 80. 
One ala" with lunar new year , -r e-etiQgI 
10 the people from Ton Due - Tb.ana w •• 
e r ected Oft • Hano i .treel . bu t tbe Ile'W 
p,{c:&lde.nt aeerna w prefer to at.a)' CUI of 
tbe UmdlJllI .0 rr.uch .. po .. lble. 
By 'II r t ue ot the1r offlcla.1 I Cllvtue • • 
Prem ier Pham Vln Do •• Defense M.1nlatcT 
Vo Nluyen Clap.nd ForelJaWnla<erNJlUyen 
RIa fIIrIqal ..... ~. ~ .... lie 
18ft -'. ...... - _-. .. ~
doe put,. .... . s. . .................. tIIe year.. lk.....,. _ Sa u If .u Ncmh 
. v_ -"oere ~. wtdJ . .-. ~~ 
~ Ho·. prec:epa ..... quciu!d _ per-
fect. 0'Jbey au .... lJed ID ewer}' 111 _ 
TIle aadoDaJ.mlai<ID? ~To libera1r tile 
SaudI. cldet01 !he Nanh and  .-
dw; lIHCefuI reuJliflcatlOll of VIaMm:· 
PolJIIc:aI bebaY\or7 "e.ch -*ber of 
dw; s-nY. eacII cacIn. muat be pr~y 
1...-.1 Wid> .-oludonary "",raJlty. 1'1"-.. 
by b .. &Climul bl. complete _ .on!D!he 
public we lIare and bIa abeolute _tnab-
oe .... ·· 
Stare pla.ml1"11? ··The pany IDWR UDder-
laU a good plao ..., de¥eIop !he. ecoDOmy 
and culture , with a dew (0 ItftiDc up tbe 
hIe 01 !be people w • oew 111 .. 11 1e..,1 . " 
Tbe future 7 40 Once l.bt YaM t. beaten. 
we Will buUd tbt courxry 10 dme. more 
beaul !tul than before," 
Ho ChJ Minh'. teatanK'TH dealt In gear-ral 
term. W i th the colUi.JallDg quarr-el betwe'e'o 
,be Sov1~ Uruon and Red C blna . and wba, 
abou14 be ckme about t. 
'41 Wi'" our party (0 wort wu.b aU It& 
81rel'lltb aDd contIibute In an e!feCI!vt" manner 
10 the r e-eRabUahmnn of t\armon)' berween 
tbe f'rat~rna l parnes 00 the ba.au ot Marx-
1 .• m-Le.nJ_nUm and aruernauofta J proleuIlan-
tam . accor ding to IDe requirements ot reason 
and bean. " Ho WTOte . 
" 1 am firml , COlW1ncN tbar the frau~rMI 
pa r t Ie & and the fraternal co u CI r It' SWill 
_lly unj <e agaln. " 
, Ouy Trlnh ue clbarly vllt ble on t~ polit ica l 
acene. None baa ma~ any e ttort , however. 
to e n,larae b.la pubUc Image aince lhe lOla 
o f .tbe Ir Icadt r . 
Wben lhi. corre.-porxient asked In Hanoi 
WM tber (be Ru.alan-Chlr'lleae ( rouble was 
like ly [0 contJnue a long tl me , I ,soverr.me", 
oUtc la I sa Id: 
" Not a lo ng l ime _ he n v lC'Wcd fr om the 
pC'rspec tlve of m,nkll'ICf" s h isto ry , bu t per-
haps fo r th is generation, 
Le Duan. rU St 8(:Crela.ry ot the pa.r.) , 
r an k. In t mponanc.c; with g,overnment 
mln l.lera and 1.8 equall y .a rcS(ral.ned In 
pro)ecll ns tu. pU80nallly. 
Ho Chi M.l nh" memory's obV1ous ly re -
garded ij, • po'tfcrtu.J Influence in au~..t­
enl", lb. liea of tnt pre.enc Irad .r·.hlp 
wnh lhe peopl , and e ve r Ything is done 10 
preac r yc tt. 
I n h lA te lumcm. wr1n .cn by h.nd four 
m onth. bdOTe blli d~l.h at ·9, the founder 
of Ihe IGdoc.hlna Communlll par t) In 1930 
. 00 the Demo<: rat lC Republtc of V i~ln.am 
In 19-4b told hI. fo lio rB.: 
"Harmony \.8 . • n exrre~l y pre.caoua I ra-
dHton o f our parry and 0' our peopl . Let 
ul, ts a problem . 
"Ponunately, our leader s iTe c.xper u.'nct."d 
and responsible . If t!)(o y had noc bAd a st r o ng 
acnae ot responalbl l1 ry . I~ Amer ican ai r 
auact. of four years might tlave led to a 
ho locaUst . Not Ju St fo r V\e t ru m. For the 
world i" 
Th.l s _'UI nol a sub,..,(" t upon which I could 
o be a ln (·Ia borlllon. It k t.'mcd 10 me to rc:fcr 
to thot' poJtll b ! I I1Y of Ch l llt:lk: UUe Tv(.· OI lUn 
.. t lhe ti'c I h I o f the- A m .. :r1can bombing 
o fft'n8 l v (.· In 
Annexation mulled .~ 1c...._t __ '1 
Iliad ••• aece ..... ty. . 
'. For ' a long period of t1m. 
It ba. bep cont"""ed by tile 
cky dial U .... raltJ dem"":' 
UJlOII c.Ity ~. In !he form 
01 _rN't8, alIIewalt •• . police 
and tire p:rocac:tlon. warer. __ 
""r _ odoer utlll l tea -
In ohort. oil ~ baale life 
..,n-Ie .. prooolded . by ... y city 
lOr Ito d~a.r • • to lact. 
proookled tollleUllivenlrypop-111 __ ID alm_ MI me.......,. 
hnber. die c II J baa c",, -
I~ tbIII wtille tile. "'r-
wkH an proortcled In Ml mea-
ou.re tIIe)' . an _ pUll III MI 
DK-.... ft.··. 
TIle , ....... aaId U 1M Board 
....... d ",jea b ~ 1M 
dry .bou ld """'lDt.- tile 
Itudy It..u _ ··'ee!lle lacu 
_ for Gem_I ..... " 
Volkswa.en 
ltal~n Style 
.PI 
H~h •• ., 13-1 ••• 
Ph.. 4$7-2114 
.' 
A R~L COMPUTERIZED 
>i" HOROS~OPE "'tf 
-
... aua _ 
_ ...... , ....... e---.-. ......... __ __ 
.. --------
AVAtLABLE AT YOUR 
FAVORITE TAVERN OR 
PACKAGE L1aUOR STORE 
r 
b -It 
.!t' 
by Chinae 
proteCQ _ 
. .~-
guerillas 
Auto industry nceeds controls 
Dry <leaaiJlI Semele 
AtteDdeat oa daly a. all Ii_e. 
•• DO' extra eo8t 10 YOD 
lib. 1200 
'II ASHlNGTON lAP) - The 
chai r man at !be Federal 
Trade Comm~ aaid lOCI., 
fede ral Ieslaladon .. _ 
10 for ce ,he ...., Induary 10 
rDee( mLnlmum _ _ andarda of 
quality. 
Su<, FTC Cluljrm." Cupar 
We lnberlcr to ld oil Senate con-
al_mer flUbcommutee he- S. nor: 
.... c .. 'nl-and 'hc FTC djd 
nee auuca in a rec~( repon-
tluu (bit .utO lnduat ry be tum~ 
!nco I public utility, 
' °Ot-.plte AOme hc.tdl1ne. , 
Scienlul, develop 
reJwe contJerter 
PHILADELPHI A (API - Sc " 
enc:1..:. h~v t' d~vc l o ped I 
ma c h I n t' that • e p • r lite I 
hou~hold rr •• h tnto reu.~lc 
raw m.cenala, II procl!'lS dw:y 
claim could double the Ufe 
lipan <>I landfill a lteo. 
The acl e ntta,a, fr om 
Frant11n Inlltlrucu. olltlmated 
_ 20 mlOlon tana of _r. 
38 bUll"" uno _ 21 bUU"" 
b 0" 10. are dleurded an-
o .... ly. MOM of II la burned. 
m .. 1Ied or euted to I_Iut 
We •• 
Tbe machine u.aea lC_reen., 
blowera, a Tevolvln. drum and 
"n"tty to ~rllle traah Inco 
tour be_lI:le c~eaor1e. - lla •• , 
paper, 110ft pI_jc. lit. fOOd 
bap and hea.lor obJ.era """" 
u cana &nd pilate bottlea.. 
the com m .... tea la DOC rec..- e:-.abl1.abmear of m , D t mum 
om.".,...u." !be ...,."obUoln- abDd&rda of quality nlber 
....., ~ .replaled by a public: chan untIorm .arranty OUD-
Ullllly COIIIlJllaalOll wtlb po_ r darcla, Ho aaJd fallilre to 
ID _ prtcea .... 11m I, the com pl y .. 11b!be OUDdarda 
r_ of recurn or pro", of 'he abould aubJea au<o mate ... 
m....tacruftn:· WetnMrger CO ".rona andeffect1Ye &I.IIC-
at 
aa1d. lion8." maJAly Ihrou:a,b me 12 . . .. -.. SOc s... ... ". ' :00."" . " :00...,.. 
by ~~F";~ecE. ~a::! rcou_ru_' ____ ...;. ___ ., :::::: :: 111' ......... . ' :00 .... · 1l.00 P'" 
or UUh. t. holding he.Tinp w.t to .. your """41 "" Jrffre") ' . At1eftNfllt Oft Out)' at '" U ....... 
.on ~ bill th~ would e.~lJ,"h OIly ~ a..ified Actiaft Lau ' 4tOmJIl A. C'1c-arwn (W. 'II do tt.. -.or. 
unUonn IIUndarda fo r produa Ada "'" to pi-. youl 3 1 ! ~' 'lam lOt you ., "0 •• " n CCKt..1 
•• rrantlel. "===========:L..!::======================4 Wei b rger •• 1d .l..Ithough r 
th~ rKen( FT C re-pon on AU.to 
warr.ntic-8 u&r<1 (he ph rase 
.. public uUlIty" In one p1.lce. 
the comml.'ion w .. In re.aHry 
reco mmendtn, 0 n 1'1 qu.l..llry 
and u .'ety .t&'P(b rd ll. 
John 1. NeYlna, For d Ylcc 
pre.ldent of manetlng. laid 
an )' anempe ( 0 regulate the 
tnduarry 1 8 • pubUc utUlty 
would n O( be In the i nrc~rt". 
or the- consu me r . 
He laid the problem with 
.'-0 IlerYlce and repairs II 
a Ultk:al lacIt of meclNlnlce 
and , ... Job ,ralnln, would be 
!be "A'ros>n- place lor fed-
eral lOYemmenr ".'Mance. 
r.;,~\'tT~,::I~Ut~ .:;r~ 
-.old in me Unlled Stale. are 
DQI me«t.na minimum M.an-
dard. o f quall'y which ,he 
purc.haRr hoi. com~ t'O e.x-
peel Md thar: mo ~ than 20 
percenr: of .arranty rt>p.tJr. 
are done: poorly. 
He uJd the FTC b 'vor. 
~HN'SSOHN'SSOHN'SSOHN' 
z 
~ WIDER LEGS f4 PATTERNS 
This Week's Dandy Deal 
~ 
~ 
Bowl of Chile 
& 
Steak burger 
79( 
MARCH 11-17 
Carbondale 
r 
Prison needs card players 
Tile '_ral Peall ... 1ary ID Wu1an .... a .... ed 
l!al-Ior "'1", playa ... . 
P_1e WbG ca. play br14p an bel ...... ...s 10 CO_ 
'0 ,lie .. ~ al t p.m. OD $anonIaya ... play bn41e 
•• tII.1Ie __ .. oIlbe .. '- brt ... club. 
The pr'- ....... club !a a __ r 01 a ... ,_1 
"_,",_ brl", cb&b led balb IDdM.u. &lid I_ 
an .. kame . 
"-Ie fA !be F'- .... 10 _"'" Ir~ 
.,.b _Ie In lbe COIIUDUIIIty led !bey !lope 10 do dIU 
by pllJ1" ........ MId IIU _ ............ _ 
Werklne. 
Tranopor_ WIll _ be ......- &lid befan !be 
• ...s • .,.., 01 !be _ ,... pIaa ..... __ «*Xl 
G ..... cV.y II 99S-I11S. 
~est 
tickets 
PAPA CAESAR'S 
ITAUAN BEEF .15 
HOT HA.\I 09 
lieT HAM 
WIth CHLES!. 79 
HOT DOG 35 
DELIVERY 
549-4024 
WE DEUVEit 
ANYTHING ON OUR 
MENU INCLUDING 
rolllPLETE OINNERS 
DINNERS 
Sl'AGHETTl S i lO 
\lOST " ( (lOU S I 10 
RAVIOU SU5 
LAS"GN~ SI.l 5 
HOT DOC and CHIU ~~ CHIU·IIIA( SilO 
IT AU ."N SAUS."(;E 75 
FRENCH FRIES . ~5 
lltl:.F SAL"J> . 50 
FRANKUN 
INSURANCE 
AGENCY 
FISH S"~DWICH 75 PESStRTS 
FlSH.N-OI(PS .85 ~RESH STRAI'>B~RRV PIE 
9 VARIETIES OF 
DEUClOUS PIZZA HU \... ILLlHOI~ A Yr:. . 
""'- .Sf . "'" 
DAILY EGYPTIAN CLASSIFIED' ADVYTISING OIDEI fOI M 
CLASSt"'€OADvr:RTI~HG AAT£S 
DAY _--'2 I..,. ........ ) _ $ .40 per I ... 
~DAYS_(~ __ -' .n _,_ 
lDAYS . __ (~ .... _._. __ ,,'.00 _'_ 
I"" OA ys----(C'O"C'U". ___ -J.l.OO ,., .-
D€AOLIIC$: I ...,. .. ..-...c.. z.-",. 
~_'''. f .. T ___ 
...... 0 Cl. .... 
·O"Iiett.o.., .... ..,~ 
• 0. ..,. .......... ..-ces t., ..,-Mtd ..... co ____ 
.s.. .. o..~ .... _ .... .. 
• c ...... ..., ,." 01 • I.,. ft • t ...... ... 
I~ _______________________________________ DAT! ________ __ 
AOOltUS ~OOO 
IONO 0' AD 2 ........... ~-, .. -o~_ 0 F.,.._·.... ..... 
0-0= 
-
3 IIt\JNAO § . DAY J DAYS 
'OAY~ o_DAYS 
-' .... ..... ~.." 
.-
4 C .... CK UtCLOSI:O "011 
r ..... ,.., cett. _1IIIIt.tIIIfy ...... 
., ...... t'-' CMI: ......... '" 
.... ,. ..... , ........... . 
.~7,~r~=. f,~~ 
... ... - ... • ..... I ·M S) . ........ _ceIII.., .. .. 
LOOK FRXDAY-Special- ~t.'WED &THURS 
c 
__ wm_ .... OMIa __ cidleUIII-
_ relief tar ....... clar- ~c-r. 
_--. -If ...... • ............ -
__ all '" die ~tlDaIs __ 
SUDlSar ..... ill die Ulli .. _, __ . are ' '-'_ 
ally C_ .... Ballroom " u.-.. ..---
• dOD 8ricIF:' a )an P"UP • . ;..--------~-..... -------.. 
Will prr1Drm. 
MoDday 1liIl>I , 5,_ .. AL-
. IIYttl<-S ~U 
l aG)' LD.u afo. l'l' Clloy~r.:~ 
l'be !LIm ... 111 5~ a t S p.m. 
Ther e ., 11 be ("wo sbowiDlS. 
" lbc Zoo " &. mea. _ 
.. III perror';' T1l£si!ay - . 
trom 1-11 :30 1n r:be Uaiweraity 
Cemr_r Ballroom ~ Wed-
ne.sa,. fttab. two c.o...ecutlft 
-.~. '" lbe IIJm .. UHtI>" 
.. W be pr.-enced. Tile lira 
~ "" bee' • • ' 8 p.m. 
lD add.1lion to the eIIIe-c-
ta i.Jl:me:lX. h"ee coftee _ HI be' 
aerwd SUDday lIIroo.tlb Tbur.-
cs..y Irom 10:30 p.m.-l a.m . 
CHICKEN ~~ 
'---... -. 51.50 . 
All You Can "Eat 
4-BP.M, 
Wed. March 11 
PLUS A ~at. Night Sp.cial 
18.oz. Schooner 25( 
119 N. WASHINGTON 
Tonight Is 
Dancers in last performances 
QUARTER NITE 
AT 
et:VVUe'd, Tbt Southc:-rn Dancer s will 
prcac:nt their fina l produc tion 
o f the:- quarter af 8 p.m. lOeb y 
and ThurlK1:;) lt the O.J.nct: 
S,,"',o IT -30). 
T~ procSuc tion I. , pre -
JCnt.ll10 n o f 20 u:~(c~ a o f 
au.scnt .. ort In choreography 
a nd cUner . M.lny o f the PJ~cc. 
p rra.enlcd ., II be: .tewed In 
their f i r . , publ IC prCae"l .. -
l ion . 
The Southern Dancer. nor -
mally preaenl an end of quar-
le r concert to Include- all It.-
wort. o f bert"ntntl .. ucknl • . 
The SGumem D.nc.en an 
&akin here today 
Joeeph Boetin . profe • .ar 
of Black . nldle. at eo.ton 
Untyerauy • • tli hold Infor ma l 
dlKuaaJona wUh aludenl. at 
3 p.m. lOcI.ty In Ncrrl. u-
brary Audltortum, He ~ 
wr Inen a number of boot. In-
c l\ICI'~ .. Tb< U~ and Dealh 
of'Sambo', Tile Racl~1 Sln-
eof".. In Amenc.an CulnaC''' 
(1910) , ond "UTb&D RacIa l 
V ~~nce tn tbe Twenuetb 
Cenlury" (1 %9). 
He n:celYcd tbe Em m y 
A. ard In lQf) i for (hot- NBC 
Tc kY'alon Serte ... "The Nc-
1m IJl Amcr lc..ln Cuhlut": ' 
Ask the Man 
from Equilabl,. 
about LIVING 
I n sura nce 
family 51"'1" 
_'-' ..... JJ .I 
....... . ,"-,,"' . 
. -
Bpon80 red by t~ Wo men ' . 
Phya l c ~1 f:.au c illlon ciepart-
men. i nd lhe Wome n's R(:c re-
a uon ASfIOC l .a,tlOn n co n, ... u 'k: -
t 10 n wit h lbe Sot . .u hern Pla y ~ 
cf ll . Southern Dafltc r $ lli vpen 
to all . tudem . 100 c.· r c 81 ed In 
c ho reogfilphy and the da nc e . 
A 2~ cent S do na llon will be 
acc epted a l the concer t 10 he lp 
ftnance s tudent aa nee pro-
,,·CIS . 
WITH 
BOSKEYDELL 
ROTO ROOTERS 
BAND ST AR TS AT ' : 00 
LO CA TED ON OLD RT 13 
~ Mi l E FROM " '80AO 
D ••• THE ULTIMATE IN STEREO SOUN 
Co,.put~r Crafted Stereo Modules from RCA 
j. 
F'tIOCRAMIIIIED fOIl ""ECl$ION ,,,. ,~. ""'" 
~ "'<o-poo'.tn 1It(...&, ' ~ ... y 
w.-.m._ - c~.., ~ J<M. f)I.' '' ,$~ ,-~ 
· .. ~ ""'. I:JO -..ttpy.~ ·""""'''''''': 
Cqo~" ~ l _ ,not ...... 'or ~ ~.......::I~, 
• :'}O"' · ·...,ec~"OW 1J"""'O~~ 
\4'(" :"""'" ~ lc - .._._ ~ ,~ . ~ 
oI~ ( ~"-'-
ow 
... 
flo 
: .. 
fiNEST STnEIIII £VER 0Ff£Jt(1)- c-. tap 
. _~ -"t , . . ...... ..." _ ...... r~ Ct~ hi ....... ~
• ..".. '-': _ _ "", · .. rt, .no: t.o..t- f._ 0CJ0r"'-'-00"I 
~~ .' . . ... .. ' . t,..o> ~~ t- ~, .II 
",_ \a".A ' ... ·_ ... • • ... y T..,. .. 
, ... ~~ ' - -''';y-: ' ,-, .",. ... ~ . ' 
·. MIt .... l,.,., s,., ':.. . ..... e4 .\( _;.<'~ • • ...-po'r"'OU.boco'" 
., .. ..... ~ ...... :.--: . .. , •• ~ . ", . ..... p r- ()P-p~ 
.~~. 'Y ...... ,. ,.. .. .. "._r..,. ... 
..... SS5000 __ $399.95 Other Sw.o M... as low as S1!J9.95 
O.A.I'C._C>~I-lE1 
r ~~CE .~~TE~' 1S/(}\,-=j 
FAIIIL Y PAK 5-Ib: PKG, OR LARGER LB. 
GROUND 
BEEF 
.·'SS( 
FAMIL Y PAK 4·lb. PKG. OR LARGER 
GROUND CHUCK ... 69t LB. 
BUCKET 0 CHICKEN 
M"' 33~ " 
FRYER LEGS OR 
BLADE CUT LB. 
CHUCK' 
STEAKS 
48 
HUNTeR, KREY OR IIA YROSE 
SHANK PORTION LB. 
FULL Y COOKED 
HA'M 
48( 
SHANKHALFOR BUTT PORTlON . . 5ikLB 
ST PA TRICK DA Y SPECIA L 
CORN BEEF ROUNDS 
DUBUOUE 79 t LB 
CORN 8EEF 8R ISKETS 8ik L8 
FRYER BREASTS 59(LB 
CHUCKuTROASTS 59( L8 
KRE Y OLD SOUTHERN $1 49 Bosfo~r ROSlL 89 ( L8 
PORK SAUSAGE • LB. RIB STEAK 98( LB. 
2·LB. CLOTH BAG 
~OFF LABEL 
GOWMEOAL FLOUR 
69( 
WITH COUPON ~ fi('~ 
IGola j 
M 
PARKAY 
MARGARINE 
IL8 $1 
4· PKGS . 
F & P 
SWISS STEAK 
COCA COLA 
10 oz 6PAK 39( 
WITH COUPON 
MEDAL FLOUR 
10 LB. BAG ..... I>'H 
WTTH COUPO 
Umh onr ('()Upon CLINGPEACH ClX" COLA 10 01 b · P>k W e "ITH COl PO' 
Urntl nne' coupon pn C'USl onwr 
A.URORA. 
TOILETTISSUE 
9( 2· ROLL 2 PKGS. 
SLICES OR HA L VES 
5 NO 303CANS $1 
W~ kerntl ex Crum SIY~ Gold 
Frw>d> Styl. CuI s-a. G~ f'N> . 
CuI 8eM>J. ex No 306 N,~n 
pM ("U~lorn("f 
.1 r;AIV ~ 
HOLLAND 
ICE CREAM 
4 8 (~<llmm:u:a~ G4~L C Tlvt.1 
TH COUPON r, 'iii 
HO LL" ' O In (R~-\.\I 
" L"L If'\o 4!1t 
NEW ERA SAUSAGE OR CHEESE 15 Oz.. PKG 
" l TH toupo,," 
LUJUI ont' C"OUpoG 
pn nl'l_ BUTTERMILK 2/39( JOHNS PIZZA 69~ r::.I111 •••• ii~ (JUfCK FLO'll .. ----~--
• DRAIN CLEANER 49( INTERSTA TEFROZEN 3 U B PKGS 
J. NO ] S CA NS OUART FRENCH FRIES $1.00 IF=======~ 
F&P APRICOTS $1.00 TEXAS RUBY REO OR 
"HOLE UNPEELEO 
KRAFT GRA.I'E 1 'b .J¥ 
JELLEY /JAM 48( 
"OlJIDER 
SOLID GREEN 
CABBAGE 
WHI TE SEEDL E55 
5 L8 BAG 
GR'APEFRU LT 
WHITE BREAI? "~O~VES$1.00 9~ " 68~ 
l--.-. 
LARGE ] 4 .sIZE CRISP 
ICEBERG 
LETTUCE 
19( MEA D 
Riek MODnt, AII-AlOeria, 
signs 5-year contract in ABA 
_ oppanwIIdH c ..... 
well lJIe¢Me of $1 mWk&" 
The Sw- aald die ~
la for tift ~an ~at u.o. 
$40,000 • year plua ..... 
aa.Jal IDItlaJ __ fie 
• lao ... p...n • ,..- pro-
JRm lbar could pay &llllUltie • 
of up lID »0,000 • ~ar for 
20 year. beI1mtt,. 20 year. 
from M6Dday llilbt.·· 
Tbe Pace r e. mo.flDaD-
claIly .ucceuf\&l re.m In die 
dIrM-,.ar-014 ABA,. aIpM 
....... ' IJI .... COIifereDce 
reln'-4 11ft IJI IDdlaMpOUa. 
~1Uct·. alJAlalbu_ 
.. ra.... to aU lbat die ABA 
la ber. to _y,",alDren IOId 
.... ___ --. ( "It'. f_ 
'c:lau. It pay.;tap .doIlar." 
WI III Pv<Iue out 01 AllY po8l-
__ toUne1ll. -. ... 
.... f1reI of die colklftauper'-
IItan thIa )'ear tO~ 
elJi1ll)e to eIpI. 
!'ere ...... -.1cb ofLoulal .... 
Sta ... Ntapr.· .. CalylJl .. lU-
pby, Cbarl1e Scoa of Nonh 
C ..... lIna Ud Dan bat of 
IteMIICky all are l .... he4 III 
--...a. 
,VolleytJan team 
C*I;- I/tIIIiiC ~ - HALP 
AC-nS • CIIY - . ...... . 
~ ... - ..... -..................... 
..... ..; .,..., 16,500 full 
500wt"01~ 
_co. 
-~ 
 .... 
.... -
~ ... ~ '" JIIId tnCk. 'S ::;J4~. ..... IIOA 
':' =:;,.':o:-,.~ ~'.MS. 
....... Wad:.. M 'A 
~ so, , .... !I!:-'J ... *'l. c..u 
~"" ...... ta.Oor:I': 
~=-y~~ .. = 
:: ~"-"=.~'c:::. 
......,. ~no, -. 'I:;. 
''=-~~~ G.- ';ti. 
• ... 00IIIJt~ ... rM. .... ~ 
................. ...... e:aD~ .... 
.. ..,. 
,.,. ~ ~ UU'aI .......... 
............ c-.....-. J 
-. ---.= 
=.:::/~~.!;. 'M:.'=. 
c.u ........ 431-+411. til" 
.... ___ ~. IJDO. '6' H.O.. __ 
... T4~. ' _ _ __ '" 
s- • lin _, PJe. co....... .IJ.I 
............................ 
...... c.u 1.1- ,.......14'1. • .. ..-
c:.rwe... .... __ .. ~.IOf;...a.JO 
K.P. 41 __ one. C$J,.Mle = 
-,-"- ...... -. 
-,.----.... LAI' ... ~~ ft;.IA ..... _c:-. __ ... 
__ -. ..... "GIoo _ .... 
~~ .. ..:.. -:-::.--a;r,. 
JIIIoc-....s~ ............... 
--. ..... -, ........ 
.... 
. » Qewy ............ ..n-. 
__ tt.n.. ............. ... 
~ . ....... -..n.. 9ft" 
c,c:te. It»~ a.. .. taO c:c. ~ 
......... 1Iam ....... ..,,...,.. .. 
.. a.ut.. 7t1 s.. mt.DI&. teA 
.'" .......... L m :7'M2, IICIL 
01 .. 
H ..... __ -_ 
__ o,,-..,..-.tUJ 
='~~~-';:A ' 
::.:a:ri:~~" ~ 
M.ltn. H •••• 
l':... "1\.!.!:::. .... .';.!::":i 
E.. Part'Jf.aa ~ ... ... 
.......... IZ_....a. .... J _ ..... .-.._,.. 
--..., IfJ~"''' __ ''' . 
=~ ..... .::.:.:::c:. 
=..~~-.~ 
I ................ ~-* 
~ :::.~=::.~ 
.....,., 
10.«1'" ......,. .... C&I'JOI1. aU" 
ccad... -we- ......... . .-cL""-
,..... ...... 1'5... .... 
............... I ... ~I ..... 
,.....,I ........... ~
lldO ... ann. c.sJ m- MIlD. '1'U 
Mise.U ..... u, 
:.--.=:. ri:: =~lD': 
l2'I. IOtA 
O.U~_.w .... ~ ..... 
..... , .,. . .u... .............. ..... 
u.. a.uo .... JUG. d= 
~ ...... , ........ ~ 
...:tnII. ........ .....,, ___ ~
~, __ ., .t: ..... ~cr-. . 
:. ..... ~~.::~ 
=-:--~ ~'::'~ ~ 
- , ....,... ~ a.- "' __ • 'n.. 
dI lis» ".. 8A.llW 
• 
IIUNTD'S 
.u~51.00-
.u ...... ' ..... 1$-
PilUlE 
...... 10 .. '
"'* a a.- Now!! 
HUNTEIt 80YS 
SALVAGE 
Hwy. SI Nor6 
...... .... l'S"WJ _ 
., ... . -.,,nc.. .~... tUA 
!c~~=-= 
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Departure lea,,~ line-up. with Jwl~ 
Professional ball brims with 
ClII&nrpIOnablp ~, 
1'IIar'. what new head co""" 
R.lcbard " lldIy" Janel bal 
been try\nJ to Ie""" SS YI.r-
all, COIICIldate. durlnl reeeD1 
week. of unpredictabl e 
weidler, J_.. wbo replaced four-
year eo""" Joe Lutt. baa a 
loe of boI •• to fW and mu .. 
do I. with • nllcl .... of elJlll 
.e1Ilor .. . 13 junlon. II eopho-
morel and three freahmen 
on the nralty rocer, 
Three bl&' hoi •• ~ up 
wbeD Jerry Bond. Mllte Roc-
od%iIIakI and BOI Clart .1Ined 
profeaaJooal b a I e b.1I ~ 
uacta.. . All were eUpble 
tbU year, 
Chit: hit ,329 with nine 
bomerun.a, .. en doubJea and 
three trlplea befoJ'e IIJIIlInI 
wttb the CJUeaao 'WbIre Sox. 
Te.m .. ac e ~'O'SuI­
Uv.... completecl bIa eJJ.a>-
Olty 1_ rear. In the pr<>-
ee ... be am.abed II hom ..... 
run. for I new SaJukt •• .eon 
record. Sullivan ' witched 
from third to OrR 1_ year 
and recoNed 3S4 puroIU and 
• ,9.116 bd4iJIIp; ... e~, Tbe 
Daily Egyptian 
former SalUkI a100 olp>ed ~ 
die White Sox and tlnlal>ed 
oecGDd "" die team wttb a 
,139 ....,~, 
Bond _.. • papWu rwo-
year our wttb die Saluta. 
In 1968 be set an ail -time 
SalukJ ae' .... record with ss 
ba... hIta. LUI . year die 
no_ Cleveland indiana mjDor 
le&IUe pI.yer hit wely S6 
tim.,. buI .. _ hu r~nI 
eclipsed by botb O' SUllIvan, 
SCI . and BOI ~1J1. curre .. 
record holder _Ith 67 hJla, 
Ropd%lna.I::l 11cn<>d _ I I h 
the PhlUcleJphI. PhUlie. IJ1 
January, AI. lIOpbomore. 
~ belled ten homenzn. 10 tI F r ed L.oe ... ltam . IQ59. fo r the then aeaeon recoro. 
LUI sea8Qtl be uLied off 
to K'f't-ft but hJt .310 with th'c 
double. and live triple. , 
~ w1U be !DUll> to re-
place "" die left aJeIe of die 
Infleld.. ~ be made 
16 team-Iud,", e rron. the 
junior coUe'&e tran.fer morc 
than made amenda ~ • 
team leading ~ b .,,1 n g 
•• e ra.ge .. , Tbe aborurop col-
lected 67 hJta IJ1 170 .. bata. 
H. at.., led the team with 
12 double • • bit '"" homenml 
and added two triplu, SCein 
pl .yed AA ball .... IUmmer 
for tbe St.. Loul. Cardinal., 
Tbe gudu.tlon of Lee PII-
loct and SkIp Aab I. n two of 
the lop tbree I POU open In 
. ,Se1s:a:.m coach Harry Gur-
ley'. pllchlJ1lJ rotation, 
Pllloct hu ried ~, Innln,. 
I •• ye~r • • rtt tng out LU to r 
anothoo-r fK"W SaJ wo "e •• 0 n 
Captain played in I\CAA meet 
Salukis 
record, Tbe fo~r sat .. k1 
complied a 7- 5 record and • 
1,96 e&rlled run •• er qe, H. 
' l3ned wid> die San Francleco 
Glanta, 
A ab WOO etatu of nine eIe-
ellion. durtna 83,1 Jnnlnga 
pitched. HII 1,72 earne<! run 
averaae ... 10. for all SIU 
pUebera wJtb at I... 3D In-
nln,I, Aell aJped with the 
Cleveland indian •• 
SAWKI SHORTS: sru Ita. 
JourneYed to the Coll e,e 
w orld Serlea each of , be.po" 
I wo ... eon., In 1968 me" lOll 
the- champlonl.hlp ,ame 4-3to 
Southern CaJUomt.. L •• t 
8e'1.an they 10. rhr'lr nr.c 
{va lame. and _ere cltmln~ 
au.<-d r rom furthe.r ICC Ion. 
L,.p compUed • 129- 50· 2 
r ..,,,reI cIu rinK hll ouy .. S , 
Weather hampers golfers 
compo"'" !DOell1 0( oopbo-
morea and I hJ"oe )udor I . •• 
OU • ••• lbe onJ Y CO, lese 
Set lack In prat"t tce many player In lUi nola .deceelf to 
Ilmea by non-Iullablt' compt1t' IA ta.- year '. NCAA 
wadler . die sru IOIf ,elm Cltamp_Jpa. Tbe Cham-
wlU opeD UI .eUCAI Wllh. p_tpa .... compt''''' of 
_dIeTD trip to T __ UaI- _ pia,.." I r .<> ~ c.oUqeoo • ad 
ftt'WIry f or Compelluoa o n umft'rat!tea In cbe l}QUed 
Mareb 14__ Sl. le .... 
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c b e nearby 1011 cou_ree/ ' f rom s.. le"lo Ill . 
cOKb L)'Rn Ito klc:r .. lei. "()ur 0Dr of ,"" ... m , • pn -
ho rae cou r .e Ja "crab domiAand) uadercla.s' (earn. 
On:ha.rd and 'ft omft' Jot. Bono~no, from BtnIon. 
10 pia. U we bact. borDe J erry- Glrm from C"nrT'T1 Ik , 
aJUTW Il _Jd boo .nflable Moot) 8, S«" I,am Jad· 
for our u.atJII ...s ~ could .oft'I'l 1 I<' . Ill. , ),41i..<, SUltOft . 
late c.ue 01 C'Yetiybody... C "r m • • Jock Ol~. Ced.ar 
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...... Sca'e.1I'-
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malC'be>a, SoYtbrnJ ha. WOH 
195 motcbea w11lch .. IJJdIca-
11ft of Soulber'n ' a fine pro-
V.m. I "q>Kt tbta prosnCD 
10 Uy"'! up to t!qN!<taUon&. '0 
sru _ die PC"" Cum-
p-'PO ,. 19C>4andwu eec-
o nd In I Q6S. "''''' 101_ .... 
yea r me llURI .... fJtlb. .. 
19&1 ll'lc learn 4J4 bOt COIJI -
~.... In .... PC AA Cbamp_-
""!pe, bon _ 74 -.. .... 
1_ oal, eI",.. HoIdeT .. !d. 
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